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El distrito del Rímac es conocido por tener patrimonio cultural reconocido, el cual 
atrae a turistas tanto nacionales e internacionales quienes visitan para conocerlo, el 
presente estudio tuvo como objetivo conocer la conciencia turística de los pobladores 
frente al patrimonio cultural del distrito del Rímac en el año 2019. Donde se pudo ver el 
nivel de responsabilidad de los pobladores frente a los recursos turísticos y turistas. Tuvo 
como muestra a 300 habitantes del distrito del Rímac. Se utilizó la técnica de medición 
(encuesta). El instrumento utilizado para la presente investigación, fue el cuestionario en 
escala de Likert conformado por 13 preguntas (ítems). Así mismo se efectuó la validez 
de contenido por tres expertos de la carrera que evaluaron el instrumento de medición. La 
investigación tuvo como enfoque cuantitativo porque se obtuvo respuestas de la población 
a preguntas específicas. Su nivel investigativo fue descriptivo, de diseño no experimental 
ya que no se han manipulado datos, solo se describió la variable de estudio. 
Con los resultados obtenidos de las dimensiones se obtuvo que un 51% de los 
lugareños tienen correctas actitudes frente a los turistas, pero es necesario mejorar para 
que la llegada y visita de los turistas se la más grata. Así mismo en cuanto a 
responsabilidad frente el recurso se encuentra en un 46%, es mala, los pobladores no 
cuidan y preservan su patrimonio, como también en cuanto a la información que tiene de 
su lugar, no es del todo buena, la gran mayoría desconoce los atractivos con los que cuenta 
su distrito. 
En conclusión, los resultados extraídos del 44% de los pobladores encuestados, 
consideraron que los lugareños del distrito del Rímac tienen una conciencia turística 
“regular”, con estos resultados se demostró que la conciencia turística se encuentra en un 
punto medio ni bueno ni malo, pero que es necesario que los responsables deben tomar 
medidas se solución para mejorar. Por otro lado, se recomienda reforzar la conciencia 
turística de los habitantes del distrito del Rímac tanto en el cuidado de sus patrimonios 
culturares como también como recibir a los turistas y así mismo en cómo ser partícipes 
de la actividad turística para beneficiarse. 
Resumen 
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The district of the country is known for having a recognized cultural heritage, which 
attracts tourists, both national and international, who visit to know, this 2019. Where you 
can see the level of responsibility of the villagers in front of the tourist resources and 
tourists. It had as sample to 300 inhabitants of the district of the Rímac. It is about the 
measurement technique. The instrument used for the present investigation was the Likert 
scale questionnaire consisting of 13 questions (items). Likewise, the duration of the 
content was carried out by the experts of the race who evaluated the measuring 
instrument. The research had a quantitative approach because it obtains answers from the 
population to specific questions. His level of research was descriptive, non-experimental 
design and the data has not been manipulated, only the study variable is described. 
With the result of the dimensions it was obtained that 51% of the locals have correct 
attitudes towards tourists, but it is necessary to improve for the arrival and the visit of the 
tourists to the most pleasant. Likewise, in terms of responsibility for the resource is 46%, 
it is bad, the residents do not care and preserve their heritage, as well as the information 
that has its place, is not all good, the vast majority are not known the results with which 
your district counts. 
In conclusion, the results extracted from 44% of the surveyed inhabitants, 
considered as the locals of the district, have a "regular" tourist awareness, with these 
results it is demonstrated that the tourist awareness is at a mid-point neither good nor bad, 
but that it is necessary that those responsible must take measures to improve the solution. 
On the other hand, it is recommended to improve the conscience of the inhabitants of the 
government district, as well as the care of their patrimonies, as well as tourists and 
likewise, and the parties of the tourist activity to benefit. 




























En nuestro país el turismo se ha convertido en un medio importante en el 
crecimiento económico de las regiones, pueblos, generando fuente de trabajo, por la 
afluencia de los turistas, de diferente índole, quienes visitan los lugares turísticos, 
monumentos históricos, para pasar gratos momentos y conocer la cultura de los diferentes 
pueblos. Hoy en día se ha incrementado la importancia del turismo en cada región, por el 
ingreso económico que este proporciona, es por ello que cada lugar turístico tiene que 
generar conciencia en sus pobladores de la riqueza turística que poseen y que su reto sea 
el atraer al mayor número de turistas. 
En definitiva, el turismo necesita ser diversificado y multiplicado. Sabiendo que a 
nivel nacional tenemos gran diversidad de atractivos turísticos aprovecharlos y 
explotarlos, el distrito de Rímac cuenta con patrimonio cultural de los cuales se puede 
aprovechar y generar ganancias tanto para el lugar como para los habitantes (Kadt, 1979). 
Nuestro país tiene una imagen turística reconocida, cuenta con diferentes opciones 
de turismo en el cual en algunas ciudades falta promover y fomentar la conciencia en los 
pobladores ya que los lugareños son el primer punto de encuentro entre visitantes y los 
recursos, el excelente trato por parte de ellos se asocia con la calidad o seriedad de un 
producto o servicio que se brinde, con ello logra la satisfacción de los visitantes y que 
estos mismos retornen al lugar y también lo recomienden. 
Según Cuenca López (2003): 
 
Patrimonio viene hacer una perspectiva cultural de una comunidad, donde se le 
atribuye cualidades características, a grandes facciones podrían sintetizarse en 
históricos, estéticos y de utilización. Es una edificación sociocultural que tiene un 
valor importante para la comunidad que lo tiene como una herencia, y lo protege. 
Cabe mencionar que el patrimonio obtiene nuevas definiciones por su utilidad, 
resultados y las modificaciones que se le hacen tanto sociales, culturales que ayuden 
a apreciar y adoptar valor (p.46). 
Hoy en día el turismo ha crecido significativamente, así mismo esto trae consigo 
beneficios como ingresos económicos para nuestro país, por las grandes afluencias de 
turistas extranjeros y nacionales, quienes visitan nuestro centro histórico del distrito del 
Rímac. En la actualidad el turismo cultural se considera como una de las alternativas 
enfocadas a la conservación de la riqueza cultural y de los valores que cada país, región, 
pueblo o comunidad, la valorización de la cultura de esta forma se convierte en un bien 
que puede ser de uso económico para nuestro país. 
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Conciencia turística y cultural para los pobladores comprende darles a conocer los 
atractivos culturales como museos, iglesias, edificios y centros históricos que permite el 
desarrollo de la sociedad; todos estos resultados del patrimonio cultural, benefician 
directamente a los lugareños en lo monetario, educativo, y cultural simbolizan aportes 
significativos ya que mejoraran la manera de vivir, debemos generar conciencia y valores, 
que permitan el desarrollo en todos los ámbitos de la población. 
Rímac es incluido como parte del selecto grupo de ciudades consideradas 
Patrimonio Mundial, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura en el año 1991, cuyo distrito cuenta con el 40% del 
patrimonio cultural considerados como centro historio de Lima. En la actualidad se 
observa que considerada cantidad de lugareños, no cuentan con los conocimientos acerca 
de los recursos turísticos con los que cuenta, como el Convento de los Descalzos, la 
Capilla de Nuestra Señora del Carmen y el Museo de los Descalzos donde sucedieron 
hechos importantes de nuestra historia, y es de suma importancia conocer y difundir y 
aprovecharlos para ser una opción turística para los visitantes nacionales e 
internacionales, uno de los casos que se puede observar es la falta de conciencia turística 
por parte de los lugareños. 
Otro de los puntos débiles que tiene los lugareños del distrito es la poca identidad 
con sus recursos culturales, el desconocimiento es evidente, con el paso de los años se ha 
ido perdiendo la identidad local. Es minoría la cantidad de habitantes que han continuado 
con lo de inculcar a sus nietos, hijos, entre otros, a apreciar, preservar, difundir y valorar, 
con lo que cuentan a su alrededor. Así mismo en cuanto al recibimiento de los visitantes 
el trato no es el todo bueno, ya que la mayoría no consideran a tal actividad y visitantes 
como importantes para el desarrollo económico de su distrito, así mismo se observa que 
la gente no aprovecha esta afluencia de turistas para generar empleo, y sacarle provecho 
esto se debe a la falta de conocimientos y de que no tienen noción de cómo realizarlo. 
Por ello, se realizó el presente trabajo de investigación, sobre la conciencia turística 
de los pobladores frente al patrimonio cultural, esta investigación responde a la siguiente 
pregunta ¿Cómo es la conciencia turística de los pobladores frente al patrimonio cultural 
del distrito del Rímac? 
En nuestro país según la Ley Nacional de Turismo N° 29408 (2009, p. 1), “tiene 
como objetivo de promover incentivar y regular el desarrollo sostenible de la 
actividad turística” (p.1). 
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La presente investigación trata de rescatar el valor de nuestro patrimonio cultural, 
lo importante que es para el país y la relación que existe con las personas y la historia y 
con nuestro legado ancestral, la atracción que tiene los turistas quienes visitan para 
conocer, la riqueza arqueológica de nuestros antepasados, y para ello en necesario que 
nuestros pobladores conozcan y se identifiquen con el patrimonio cultural que poseen, 
pero se ha comprobado que nos falta una cultura de sensibilización donde se rescate el 
valor del patrimonio cultural. 
Teniendo en cuenta que el marco teórico o marco de referencia, como soporte de 
definiciones y teorías, donde se plasma los conceptos teóricos utilizados para el 
planteamiento del problema de investigación. Ante todo lo expuesto, se han realizado 
diversos trabajos previos algunos de ellos se han aproximado a una mejor comprensión y 
entendimiento de nuestro tema a investigar por ejemplo tenemos algunas publicaciones 
que hacen énfasis en lo aplicado y aporta teóricamente al tema a investigar conciencia 
turística por ejemplo, según Anato (2015) en su trabajo de investigación, cuyo título fue: 
Puesta en valor turístico del patrimonio cultural de Guaira (Venezuela) tuvo como 
finalidad primordial el diseñar una propuesta de actuación integral de Guaira, su propósito 
fue de dar un valor turístico a su patrimonio, cuyos resultados estaban orientados a la 
buscar alternativas que ayuden al uso social del patrimonio. Se realizó el análisis DAFO, 
para buscar alternativas de solución para el problema central como lo del deterioro físico 
de la población y su centro histórico. Se llegó a la conclusión de la investigación que las 
condiciones físicas y geográficas del lugar donde se ubica Guaira, no están estrictamente 
identificado ni delimitado en cuanto al sector urbano, teniendo vinculación directa con su 
entorno por su centralidad histórica y funcional, además, sus valores materiales, 
cumpliendo un rol muy importante en los espacios públicos como el lugar de interacción 
social y humana. 
Cabe mencionar que en esta investigación se puede resaltar que se da un valor 
importante al patrimonio cultural, y que la población debe estar involucrada con la 
identificación del mismo, incentivando a los pobladores para protección de dicho 
patrimonio en todos sus ámbitos. 
García (2015) en la tesis titulada: Patrimonio cultural como una base para un tipo 
de desarrollo endógeno y la herencia cultural del período liberal en Costa Rica (1870- 
1940). Esta investigación fue realizada como un estudio de caso de investigación mixta 
con enfoques cualitativo y cuantitativo por que combina el estudio de aspectos culturales 
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tangible e intangible, para su análisis estadístico utilizó datos numéricos, sin dejar de lado 
la visión cualitativa. Para el análisis básico de la información, se hizo mediante el proceso 
investigativo que permitió establecer el marco referencial. Se utilizó como instrumento 
de investigación el inventario de recursos patrimoniales referentes al Período Liberal, 
donde estaba incluido lo material y lo inmaterial. Este permitió la elaborar, clasificar 
temáticas, identificar potencialidades en función a sus características de uso y sus 
relaciones con el territorio y con elementos patrimoniales. 
Esta investigación aporta significativamente, porque se centraliza en el patrimonio 
cultural, el autor hace referencia que su estudio investigativo, mixto es decir cualitativo y 
cuantitativo, clasificándolo al patrimonio, cabe resaltar que mi investigación busca que el 
poblador tenga conciencia turística frente a ello, y que lo genere tanto en los pobladores 
quienes son los involucrados directos y en los turistas. 
Motta (2015) en su tesis titulada. Una mirada mediante el arte: como se vinculó en 
el pasado y el presente el patrimonio cultural colombiano en la educación. En esta 
investigación planteó, el análisis del contexto educativo colombiano, tuvo como finalidad 
la idea de conocer la situación del patrimonio cultural a través de los planes y programas 
de la educación, donde se encontró como resultado la falta de una política educativa que 
ayude a incentivar a los estudiantes en su aprendizaje del conocimiento, preservación y 
conservación del patrimonio cultural. Cuyo análisis fue la reflexión crítica de la cultura 
colombiana, con mayor realce en los que se encontraban vinculados al patrimonio cultural 
valorando, adecuando y resaltando su importancia de su diversidad pretendiendo 
fortalecer el entendimiento en la educación de los estudiantes. Esta investigación 
argumenta la clasificación de investigación educativa, en su tema, objetivos y resultados. 
Su análisis y evaluación, en la investigación fue realizada con la ayuda de docentes y 
alumnos que intervinieron, se utilizó como herramientas la comparación de datos, quién 
no presentó ninguna dificultad por la colaboración de los estudiantes y profesores que 
respondieron con honestidad. Se llegó a la conclusión, que de todos los encuestados que 
sólo el 10 % de los estudiantes obtuvieron un puntaje superior al 60 %, donde se demostró 
que ciertos puntos puestos en evaluación fueron deficientes. Indicando como resultados 
que ciertos aspectos aún falta darle mayor énfasis a la educación patrimonial, es de suma 
importancia que las ciertas deficiencias encontradas en algunos casos se mejore para un 
mejor recibiendo de visitantes. 
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En esta investigación el autor lo relaciona al patrimonio cultural en el contexto 
educativo, y que todos los estudiantes de los distintos programas deben conocerlo, 
generando una conciencia y un valor patrimonial, en nuestro país no contamos con estos 
programas, y cabe la necesidad de implantar programas educativos, con el objetivo que 
nuestros estudiantes conozcan al patrimonio cultural de su distrito donde viven, y de esta 
manera contribuyan con la difusión del mismo, porque nuestro país posee patrimonio 
cultural casi en todos sus distritos y tiene un legado histórico de nuestros ante pasados. 
En cuanto a investigaciones nacionales tenemos las siguientes como, por ejemplo, 
Delgado (2017) en su tesis titulada, Los atractivos coloniales del barrio tradicional de 
Santa Ana y su repercusión en la demanda turística, Cusco, cuyo problema de 
investigación fue el por qué no está integrado Santa Ana como atractivo turístico en la 
ciudad del Cusco. Su objetivo fue determinar de qué manera repercute los atractivos 
coloniales en la demanda turística. La metodología que se utilizó en desarrollo de la 
investigación fue de tipo descriptivo, con diseño no experimental, debido a que se realizó 
la investigación sin manipular ninguna de las variables, su estudio se basó en la 
observación de fenómenos pasaron en su contexto real. En sus resultados tuvo conclusión 
que se determinó a Santa Ana como barrio tradicional con un valor histórico que se vio 
reflejado en su vestigio cultural, artístico y patrimonial como algo valioso; estas 
principales razones sirvieron para considerar como un atractivo turístico cultural por sus 
actividades turísticas que desarrollaba. 
En esta investigación el autor, realizó un estudio, para determinar la repercusión de 
los atractivos turísticos coloniales, se puede ver que mientras los pobladores reconozcan 
que tiene un patrimonio interesante y que hay que valorarlo y conservarlo, esto nos va 
ayudar a que nos visiten turistas locales y extranjeros, de esta manera nos va a 
proporcionar un ingreso económico en distintos casos, y un desarrollo para la población, 
porque el turismo genera fuente de trabajo en distintas áreas, a más visitantes turísticos 
mayores ingresos para la población. 
Según Rodríguez (2017) en su trabajo de investigación: Conciencia Turística de los 
habitantes cercanos a los Humedales de Ventanilla, Callao. Tuvo como finalidad de 
investigación determinar la conciencia turística de los pobladores, para conseguir su 
objetivo, realizó una técnica de medición mediante una encuesta que realizó a una 
cantidad determinada de la población, su calculó lo realizó mediante la fórmula estadística 
cualitativa, que tuvo como resultado a 196 encuestados como población. Utilizó como 
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instrumento de evaluación la encuesta en escala Likert, se tabularon datos en Excel para 
luego se utilizó el SPSS versión 22. Finalmente se concluyó que el 56% de los habitantes 
tienen conciencia turística media. 
El autor de esta investigación ha resaltado la importancia de la conciencia turística, 
que hay que imponer en nuestro pobladores, generándole conocimientos, donde entiendan 
que el patrimonio que tiene su distrito es muy valioso y que si conocemos, valoramos y 
lo difundimos nos ayudará a que nuestra población pueda obtener un ingreso económico 
que beneficiará al desarrollo de la población, y también de nuestro país que tanto lo 
necesita, que los ciudadanos valoren su patrimonio y lo conozcan y lo difundan es lo más 
interesante, ya que a través de ello lograremos que los turistas visiten nuestro patrimonio 
cultural y que sea como un recurso de ingreso económico. 
Tristán (2017) En su trabajo de investigación: Planteamiento de un circuito turístico 
como una opción para el desarrollo del turismo cultural en la zona monumental de Piura, 
Su objetivo principal fue de dar a conocer una propuesta al circuito turístico como 
alternativa de solución. Su población y muestra de investigación fueron los turistas que 
visitaron a la ciudad de Piura y los residentes del lugar. Como instrumento de 
investigación aplicó una encuesta y la observación, fue utilizada para la metodología de 
investigación no experimental, con un diseño descriptivo. Donde se llegó a determinar 
que existe un nivel bajo de conciencia turística cultural por parte de turistas y pobladores 
evidenciando el desconocimiento sobre el patrimonio cultural 
En esta investigación el autor resalta que los turistas cumplen un papel importante 
dentro el desarrollo turístico de lugares donde existe un patrimonio cultural, y que hay 
que preparar a la población para que ellos sean los que sean quienes difunda su 
patrimonio, pero en este caso la población no tiene conocimiento y esto hace que no se 
pueda dar una información eficiente a los turistas que los visitan, es por ello que es 
necesario capacitar a los pobladores, para que tengan conocimiento de las grandes 
riquezas que poseen y que mediante ello podemos mejorar nuestra economía. 
Vela (2017) en su investigación: Valoración del Patrimonio Cultural de la Nación 
en la educación escolar, en Lima Metropolitana, tuvo finalidad determinar el valor del 
patrimonio cultural de la nación, realizó una investigación no experimental, se ha 
empleado el método cualitativo y cuantitativo para poder determinar que es importante la 
enseñanza sobre el Patrimonio Cultural en la educación básica regular. Utilizó una 
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muestra de 369 alumnos de 4to y 5to de secundaria entre las edades de 15 a 17 años de 
instituciones públicas 190 (51.5 %) e instituciones privadas, 179 (48.5%) e incluyó 
también una muestra de 204 profesores de las asignaturas de Historia, Geografía y 
Ciudadanía. Tuvo como resultado, que cierta cantidad de estudiantes han respondido 
apropiadamente. Y que los estudiantes, parecen ser conscientes de esta limitación, y la 
mayoría opinan que la enseñanza recibida es insuficiente. Y en cuanto a los docentes se 
determinó que hay una ligera ventaja en cuanto a la historia y que podía reflejarse en su 
formación académica. 
De la, presente investigación podemos recatar que es de gran importancia, enseñar 
a los estudiantes a valorar al Patrimonio Cultural de la Nación, pero para esto suceda hay 
que proponer que las instituciones educativas involucradas en la enseñanza- aprendizaje, 
incluyan en las asignaturas relacionadas, como tema, el patrimonio cultural, donde se 
identifique cada comunidad por sus lugares turísticos, esta investigación ayuda a mi 
proyecto investigativo, porque sus resultados tienen que ver con lo que estoy 
investigando. 
Guerra (2017), en su tesis Conciencia Turística de los comerciantes del mercado 
central de San Pedro, Cuzco 2017, el cual tuvo como objetivo saber el nivel de conciencia 
turísticas de los comerciantes. Se centró la investigación en la atención y percepción de 
los comerciantes ante los turistas y el turismo. Este estudio fue realizado tipo básica, 
descriptiva, no experimental. 
Se concluyó que la conciencia turística de los comerciantes se encuentra en un nivel 
bajo, considerando que es necesario fortalecer puntos como la atención al turista, así 
mismo se destaca que gran cantidad de los comerciantes, tienen las correctas percepciones 
en relación a la actividad turística, consideran que es fundamental para el desarrollo de 
sus negocios por ende están de acuerdos a capacitarse. 
Callañaupa (2016) En su tesis titulada identidad cultural y el patrimonio como 
factores que determinan la situación del cementerio Presbítero Matías Maestro, 
considerado como museo de la ciudad de Lima. En su investigación tuvo como hipótesis: 
si existe relación entre Identidad cultural y Patrimonio, el método que utilizó fue 
hipotético deductivo, con diseño de no experimental de tipo cuantitativo. Su muestra a 
encuestar fue conformada por 190 turistas. Se obtuvo como resultado que las variables se 
interrelacionan. 
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Como se puede ver que en esta investigación, los pobladores, están poco 
identificados y que ellos se tiene que educar para que tengan conocimiento de la gran 
riqueza que tiene nuestro país a través del patrimonio cultural, y que aprendan a ver a 
estos como recursos turísticos que generan economía para la población, podemos decir 
que a nuestra población le falta conocer su patrimonio cultural y que los responsables 
deben implantar programas para dar a conocer las riquezas turísticas que tiene la 
comunidad. 
Delgadillo (2016) En su tesis: Conciencia turística del poblador de Carabayllo, su 
finalidad fue explicar sobre la conciencia turística a los habitantes, tuvo como estudio de 
investigación, cualitativa con diseño fenomenológico, tuvo un muestreo no probabilístico, 
el instrumento que se aplicó fue una entrevista validados por tres expertos, el método que 
se aplicó fue el solapado que es un tipo de método triangulo. Concluyó que se encontró 
que no existe una buena correlación entre el habitante y el turista y que la conciencia del 
poblador es deficiente, lo cual afecta directamente en el desarrollo de las actividades 
turísticas, y que su relación y contacto de los pobladores y visitantes no es apropiada para 
complacer sus necesidades y expectativas de quienes los visitan. 
En esta investigación podemos decir que la conciencia del poblador frente al 
patrimonio cultural es deficiente, por lo tanto, no pueden ayudar a los turistas, porque no 
tienen conocimiento, esto hace que no puedan identificar su patrimonio, es por ello hay 
que buscar la forma de poder capacitar a los pobladores, dándoles a conocer sobre las 
riquezas patrimoniales que ellos poseen y todos tienen la obligación de conocerlo y 
difundirlo por el bien de la comunidad. 
Félix (2016) en su tesis titulada Conciencia Turística del Poblador en el Distrito de 
Paracas, el cual su objetivo principal es analizar el aporte de los habitantes que viven en 
Paracas. Cuyo estudio fue de enfoque cualitativo con diseño básico fenomenológico 
social, su muestra utilizada fueron operadores turísticos, lugareños, el total encuestado 
fueron 8 personas, el instrumento usado fue la encuesta. 
Concluyo que los resultados fueron positivos que sus objetivos tanto como el 
principal y específicos fueron corroborados. Esto quiere decir que los lugareños dan un 
gran aporte en cuanto a turismo, los pobladores son conscientes que deben cuidar sus 
atractivos y valorarlos, así mismo el trato al turista es bueno, se encargan de difundir su 
tradición y costumbre. 
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Huamán (2016) en su tesis Conciencia Turística y Conservación del Complejo 
Arqueológico Tantamayo de Huamalies Huánuco, tuvo como principal objetivo analizar 
la influencia de la conciencia turística en la conservación del complejo. La investigación 
fue de enfoque cuantitativo aplicada, descriptivo, correlacional, de muestreo 
probabilístico, las personas encuestadas fueron 124 se utilizó para procesar los datos y 
resultados se usaron los programas de Excel y SPSS. Se concluyó que la conciencia 
turística es principal influyente con la conservación del 18 atractivo turístico. 
Es de suma importancia que los pobladores conozcan sus patrimonios para un 
mayor cuidado del mismo, también para hacer la llegada de los turistas más agradable, el 
turismo depende mucho del trato de las personas hacia los visitantes, el hacer que ellos se 
sientan muy seguros y bien recibidos le suma un plus al recorrido y hace que recomienden 
el lugar y estos mismo vuelvan. 
Trujillo (2016) En su tesis titulada: Turismo y la identidad rímense en los alumnos 
de educación secundario de la I. E 3010 “Ramón Castilla” del distrito Rímac. Donde se 
utilizaron 40 ítems en cuestionario en escala de Likert. Tuvo como propósito definir si el 
turismo se relaciona o se identifica con la población, tanto local y regional por los 
estudiantes. La investigación se llevó acabo con un estudio cuantitativo, su método 
hipotético- inductivo, con diseño no experimental, correlacional de corte transversal, 
cuyos encuestados fueron 146 estudiantes. Se empleó las pruebas no paramétricas de 
Spearman, con contrastación de hipótesis. Finalmente concluyo que se relacionan 
directamente las dos variables. 
Esta investigación es de gran aporte para el desarrollo de mi trabajo investigativo, 
porque mi estudio se centra en la conciencia turística frente al patrimonio cultural del 
distrito del Rímac, cabe mencionar que todos los estudios realizados anteriormente, me 
sirven de antecedentes para realizar una investigación, que me permita encontrar el 
problema y poder dar las alternativas de solución con el único propósito, de lograr que 
los pobladores conozcan, valoren, difundan y rescaten la importancia del patrimonio 
cultural que poseen. 
Para definir la conciencia Muñoz (2009), sostiene al respecto: 
Es la cualidad de todo ser humano que aparenta a través de su estado, el cual pueden 
ser procesos y sucesos mentales, esto le permite interactuar con la sociedad y sea 
de su libre decisión las acciones y hacerse cargo del efecto que estas traen consigo 
ya sea el bien o mal (p. 44). 
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Es el conocimiento que toda persona tiene de sí mismo y de su entorno el cual le 
permite elegir actuar responsablemente, en relación al turismo tener esto, significa actuar 
de la manera correcta tanto en realizar actividades que cuiden sus patrimonios como 
también el adecuado actuar ante la llegada de visitantes a su lugar de residencia, la 
conciencia el saber qué acciones se están realizando de una manera adecuada y cuales no 
y así mismo tener la capacidad para saber cuáles de nuestras acciones traerán conciencias 
positivas y cuales traerán negativas y así mismo el compromiso de aceptar nuestros 
errores afrontarlos. 
Para Murphy (2013), “el turismo se ha convertido en una de las mayores industrias 
del mundo. Es necesario el desarrollo sostenible de una planificación y gestión, 
como también combinar la creación de servicios turísticos con el de 
mantenimiento” (p.20). 
El crecimiento turístico tiene que ir a la par con actividades y servicios que protejan 
el lugar donde se realice, para lograr un desarrollo equilibrado donde los principales 
beneficiados deben ser los lugareños, promoviendo la generación de empleos, y mejoras 
en la infraestructura y accesibilidad al lugar, en toda actividad turística los principales 
beneficiados tienen que ser los pobladores ya que ellos son fuente principal para hacer 
que los turistas vuelvan al lugar por el trato brindado. 
Para Rivas y Díaz (2012): 
El crecimiento del turismo con una postura de valoración hacia la herencia real, 
contribuirá a una restauración monetaria, con la fortalización de recursos turísticos, 
así mismo con la realización de planes de manejo adecuadas a pautas sociales, 
económicas y culturales (p.58). 
En la actividad turística es necesario potenciar esos nuevos recursos para 
diversificar el mercado y poder ofrecer a los visitantes nuevas propuestas y lugares que 
visitar, brindarles nuevas experiencias, porque nuestro principal objetivo es de satisfacer 
sus necesidades, lo cual ellos nos dejarán beneficios, también contribuirán al crecimiento 
económico, social y cultural. 
Para Wearing (2001) “Cada comunidad necesita gente dispuesta dedicar su tiempo, 
energía y dinero a proyectos que mejoraran las condiciones de vida a sus habitantes” 
(p.34). 
Para realizar la actividad turística es primordial la comunidad, ya que el bienestar 
de esta y del patrimonio de un lugar genera el éxito de un servicio o producto, así mismo 
el tener a las comunidades locales como aliados beneficiaran a la hora de cuidar proteger 
su entorno y cultura. Un lugar desarrollado traerá beneficios como la promoción de bienes 
y servicios con valor añadido. 
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Sosa (2004) manifestó: 
Es de suma importancia la conducta y proceder de los residentes hacia los turistas, 
la relevancia de información del recurso, el actuar y el comprometerse moralmente 
y éticamente con compromiso hacia el visitante, tanto el recibimiento, hospedaje, 
la utilización de estos bienes, los cuales generan ingresos económicos a la nación 
(p. 85). 
Generar crecimiento de conocimiento turístico, tiene como finalidad que se de 
forma universal, ya que esta actividad nos involucra a todos, directa o indirectamente, 
esto básicamente es insertar la actividad turística, las obras artesanales y la dirección 
empresarial, en materia educacional en todos los aspectos, tanto en impulsar tareas o 
planes concientización regional, territorial y así mismo en todo el país, los cuales 
involucran a cada uno de los pobladores para obtener una mayor productividad. 
En cuanto a este aspecto en nuestro Perú solo ciertos lugares cuidan lo suyo y lo 
difunden, aún nos falta abarcar todo el territorio, para lograr ser un país que canalice esta 
actividad y genere, mayores puestos de trabajo, mayores ingresos, así mismo, 
mejoraríamos como imagen hacia el mundo, tendrían otra perspectiva de nuestro turismo 
nacional y de vernos como país. Tenemos los recursos, en algunos casos los proyectos 
están plasmados en papeles, pero nos falta ponerlo en práctica y hacerlos realidad. 
Hoy en día el turismo se ha convertido como uno de los recursos más importante 
para el desarrollo económico de nuestro país, es por eso que tenemos que motivar a 
nuestros pobladores para que tengan una conciencia del patrimonio cultural que poseen, 
para poder informar a los turistas. 
La conciencia turística según el diccionario de la real academia, lo define como el 
entendimiento profundo del recurso tanto de sus puntos altos y bajos. También se dice es 
identificarse así mismo tiene que ver con el conocimiento tanto total o parcial de los 
habitantes frente a su patrimonio cultural, con sus principios y responsabilidades que se 
involucran en las actividades turísticas como el entendimiento juicioso, el interés y la 
conmoción que genere. 
Podría decir que conciencia turística es lo que necesita la actual sociedad, donde las 
entidades públicas o gubernamentales involucradas con el patrimonio cultural sea los que 
asuman sus responsabilidades para general conciencia tanto a los turistas que visitan el 
lugar y a los pobladores, y que el gobierno, empresas, gremios, instituciones 
educacionales, se deben involucrar para adquirir esta conciencia turística y así lograr 
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alternativa de soluciones que nos ayuden a mejorar la calidad del patrimonio cultural de 
los destinos turísticos. 
Sosa (2015) sostiene: 
Una noción profunda, que se tiene en consideración es el tratamiento de los 
receptores al visitante, así mismo el respeto y conservación del recurso, el valor del 
patrimonios del lugar, teniendo conocimiento turístico el rol esencial que cumple, 
todo esto significa un procedimiento a través del cual la población obtiene y 
comprende las singularidades del turismo que puede desarrollar en su comunidad, 
de esta manera originando una postura positiva y hospitalaria, para los turistas que 
los visitan , teniendo una conducta cortes y considerada en relación a sus atractivos 
recursos patrimoniales (p.26). 
La participación de la población receptora es fundamental porque son ellos los que 
fomentaran a que el turismo crezca o no, por ser ellos los que recibirán a los turistas, 
también los encargados de hacer que los visitantes se sientan como en casa, en cuanto a 
trato, si ellos tratan de la mejor manera al visitante, esto traerá consigo que vuelva y que 
seguidamente recomiende dicho lugar o destino lo cual generaría que más personas 
vengan a conocer. 
Alcañiz, Benseny y Padilla (2000): 
En un inicio, la conciencia turística está asociada a las actitudes de respeto y cortesía 
hacia a esa persona que visita los patrimonios turísticos, por parte de los pobladores 
de la comunidad receptora, en la actualidad se considera una cualidad el buen trato 
hacia los turistas que vienen a conocer la riqueza cultural de un lugar determinado 
(p.22). 
Esto trae consigo, que los atractivos turísticos, tengan algo que se diferencia a los 
demás, y podemos medir mediante instrumentos validados. Sobretodo que contribuye a 
una percepción verdadera, y que los visitantes regresen y sugieran dicho lugar, que debe 
ser unos de los objetivos principales por parte de los receptores de turistas, así mismo 
lograr que los turistas se lleven una experiencia plena en cuanto a la visita del lugar para 
luego poder hacer que recomienden o vuelvan por la experiencia brindada. 
Para Sosa (2004): 
Ser consiente turísticamente tiene como base el entendimiento que todos 
deberíamos tener de los atractivos turísticos de una zona determinada, así mismo, 
deben tener una buena actitud, compromiso éticos y morales, en el trato a los 
visitantes en el recibimiento y la hospitalidad deben ser los correctos para brindar 
una experiencia completa del lugar, también aprovechar dichos atractivos para 
engrandecer, y tener un beneficio económica para el país. Presenta dos dimensiones 
que son: la responsabilidad frente al recurso como también al turista (p. 85). 
El lugareño se identifica con en el destino turístico. Es donde debe asumir la 
responsabilidad frente al recurso turístico y a los visitantes que llegar al lugar tratando de 
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que estos queden satisfechos con la atención que se les da. El prestador de servicios. Las 
personas involucradas con la prestación de servicios deben realizar su trabajo teniendo 
predisposición de servir, laborar de forma eficiente, culturalmente, sugerente y atento a 
cualquier duda o inconveniente. Las autoridades. Tiene que tener un buen nivel de 
compromiso que facilite la actividad turística y que lo identifiquen al recurso como algo 
importante, y que este se refleje en el crecimiento turístico. 
La responsabilidad frente al turista, es fundamental, y las personas involucradas 
deben ser los pobladores, autoridades, de los centros turísticos, teniendo un compromiso 
sólido y constante para proteger y beneficiar al turista, es importante generar la práctica 
de los valores, el respeto, tolerancia, comprensión y responsabilidad, asumiendo una 
actitud solidaria el apoyo a nuestros turistas teniendo en cuenta que ellos son los que 
generan ingresos económicos, y avance para centro turístico. Asumir la responsabilidad 
implica generar conciencia que el turismo trae para cualquier lugar desarrollo económico 
en todos sus aspectos. 
La Responsabilidad frente al recurso, es la valoración que se da ya sea positiva o 
negativamente y esto recae en todos los pobladores, organizaciones involucrados con en 
el patrimonio cultural, cuidarlo y conservarlo es tarea de todos, es nuestro deber apoyar 
con el mantenimiento, con la publicidad, haciendo que lo conozcan, que le den 
importancia y utilización de una manera adecuada, y que beneficie al desarrollo 
económico del lugar y de nuestro país. 
Dentro de los principios básicos de la cultura turística, podemos rescatar: 
 
Recibimiento con trato cálido y amable al turista. 
El trato al visitante debe ser como si fuera a nosotros mismos. 
Ofrecerle un servicio de calidad. 
Tener capacitación constante para dar un buen servicio. 
Conocer el lugar turístico para brindar información precisa apropiada y exacta. 
Promover mediante la honradez los lugares turísticos. 
Cuidar los recursos y bienes históricos de afecto local. 
Comentar a todos nuestros conocidos y desconocidos que tratar al turista 
adecuadamente es labor de cada uno de nosotros. 
Ofrecer y cobrar al visitante lo justo y lo que vamos a cumplir. 
Siempre una sonrisa eternamente será nuestra mejor cara. 
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Osorio (1999) manifiesta que: 
La bienvenida, trata de la participación de una persona que tiene un puesto en 
jerarquía o no de una zona, donde acuden a visitar al recién llegado. En el siguiente 
ejemplo podemos rescatar si se trata de una empresa hotelera, el que recibe y da la 
bienvenida es el jefe inmediato, de lo contrario no se encuentre en su representación 
tomaría esa labor un subordinado (p.99). 
En relación a turismo, la bienvenida, tendría que ser una persona, encargada de 
dicho lugar, pero no es solo su labor de aquella persona, sino también de todos, en turismo, 
todos somos participes de aquella actividad, ya sea directamente e indirectamente, el dar 
la bienvenida, hace que nuestros visitantes se lleve una excelente imagen de dicho lugar 
y de los que la rodean. 
Fernández (2009): 
Lo describe a la hospitalidad como acciones de humildad y respeto par parte del 
receptor del turista, así mismo el ser hospitalario puede implicar, en primer lugar, 
conocer los nombres y ocupaciones de las personas visitantes, y con ello brindarles 
y satisfacer sus necesidades más sencillas (p.45). 
En cuanto a la actividad turística en ser hospitalario es acoger con amabilidad y 
generosidad a todos los turistas, hacerlos que se sientan como en casa, y tratar de 
brindarles cualquier ayuda que requieran en dicho lugar, así mismo puede que los 
turísticas, estén en cierto lugar y no conozcan, nuestra labor seria orientarlo y si es posible 
llevarlo a dicho lugar, eso sería ser hospitalario tratar de brindarles ayuda en todo 
momento. 
Carabús, Freiría y González (2004) define: 
A la actitud, como aquella inclinación, una iniciación de ordenamiento de 
conductas, así mismo, como procedimiento mental deciden la contestación reciente 
y probable de las personas hacia su centro colectivo, manifestando valoraciones 
cognitivas y emocionales en actos o intenciones de comportamiento (p.130). 
En base al turismo, se podría decir tener actitudes positivas hacia la actividad 
turística, como también a los operadores turísticos, así mismo a los turistas, que son los 
principales para que dicha actividad se pueda ejercer, es de suma importancia, porque 
esto conlleva que nuestro servicio turístico sea de calidad, con ello, trae consigo la 
satisfacción de dichos turistas, haciendo un lugar distinto, siempre preparado para recibir 
con los brazos abiertos a los visitantes. 
Villena (2013) manifiesta que “conocer es tener en la mente información, 
conocimiento profundo sobre aquellos atractivos y patrimonios de un determinado 
lugar, conocer los centros históricos, lugares turísticos entre otros” (p. 10). 
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Es un pilar importante en la actividad turística, porque para poder ofertar un lugar 
primero tenemos que conocerlo, saber qué es lo que tiene para poder armar un circuito 
turístico y ponerlo al mercado, tiene que ser muy llamativo para que los turistas estén 
dispuestos a pagar para conocerlo. Toda actividad turística tiene un fin conocer la riqueza 
cultural de dichos lugares en algunos casos, en otros casos puede ser las actividades de 
deportes extremos etc. Pero todas tenemos que conocerlo para poder vender un servicio 
o paquete he ahí la importancia de conocer. También implica conocer un atractivo 
turístico para poder cuidarlo sentirnos orgullosos, sentirnos parte de él. 
Según Jiménez (2009): 
Mostrar es la acción de educar al cuerpo para que comprenda lo que observa o palpa. 
Cabe señalar que para mostrar los centros turísticos de cualquier comunidad indica 
exponerlo, difundirle para que los turistas que acudan a ello puedan conocerlo y 
apreciar (p. 26). 
En otras palabras, mostrar en Turismo sería dar a conocer los atractivos turísticos, 
con el que cuenta dicho lugar, así mismo, brindarle la correcta y adecuada información a 
cada uno de los visitantes, y a todas aquellas personas que están interesados en dicho 
lugar, porque todas las personas tenemos que conocer nuestros atractivos que cuenta 
nuestra ciudad o país. 
Para Salcedo (2012): 
Preservar es proteger o dejar que se mantengan en su estado natural sin altear o 
modificarlo. Si el hombre realiza todo lo contrario estaría modificando y alterando 
dicha naturaleza o atractivo, lo cual puede perder tal reconocimiento, lo cual ya no 
llevaría tal título (p. 37). 
Es parte fundamental de cuidar, conservar, preservar de todos nosotros ya que todos 
somos partes de dicho lugar, y es de suma importancia cuidar lo nuestro, para que futuras 
generaciones, o nuestros hijos, también puedan disfrutar, conocer estos atractivos, todos 
tenemos derecho de conocerlo, pero así mismo es labor de todos velar por su cuidado y 
conservación y que se mantenga a lo largo del tiempo. 
Cada país debe generar beneficios, económico, sociales o culturales, mediante el 
ingreso de los turistas, tanto extranjeros como nacionales, quienes, en sus visitas, nos 
dejan ingresos económicos y a la vez puestos de trabajo para los pobladores residentes en 
los lugares turísticos. Nos fortalece como peruanos por tener atractivos reconocidos, el 
sentirnos orgullos de las riquezas culturales con las que poseemos, también, como imagen 
hacia el mundo, cambia la perspectiva con lo que nos miran los demás, el turismo cada 
día está en crecimiento como beneficia al lugar también nos beneficia como país. 
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El aprovechamiento, se entiende en utilizar cosas, o situación pertinente donde se 
espera obtener lo que uno desea, con buen resultado. En este caso, se puede decir que 
debemos aprovechar, para generar conciencia en nuestros pobladores, sobre las riquezas 
que poseen nuestro país, resaltando el patrimonio cultural. 
Ramírez (1994) dice, “que se debe crear estrategias con una buena actitud ante la 
población con la finalidad de mejorar y conservar los recursos y ofertas turísticas 
que tiene un país” (p. 68). 
Utilizar los atractivos recursos para brindar una mejor imagen del país, así mismo 
para, beneficiar a los pobladores, del lugar donde se desarrolla la actividad turística, en 
turismo los principales beneficiarios de esta actividad deben ser los pobladores locales, 
por son ellos los que nos brindaran los servicios. 
Querol (2010) Sostiene: 
 
Que el patrimonio cultural viene hacer el grupo de riquezas ya sea materiales e 
inmateriales, que están reconocidos por una nación determinada, con las cuales 
tienen un valor cultural particular de la comunidad se les denomina patrimonio 
cultural. Está conformado por aquellos bienes tangibles e intangibles, los cuales 
tienen un valor cultural y simbólico, por los cuales se les otorga un especial cuidado 
y preservación, no solo es relacionado con su preservación, así mismo con el uso 
que se le puede dar a dichos patrimonios (p.19). 
En cuanto a nuestro país, somos muy ricos patrimonialmente hablando, contamos 
con diversos bienes culturales, en diversos lugares, algunos de gran relevancia lo cual nos 
pone en los ojos del mundo, y otros por los cuales nos falta trabajar para poderlo ofertar 
en el mercado, tenemos el recurso, solo nos falta potenciarlo, trabajarlo con la comunidad, 
como sabemos el turismo cada día crece, es una actividad rentable tanto para el país como 
para el lugar donde se desarrolla, pero nos falta una cultura turística, donde todos nos 
involucremos con esta actividad. 
Para Alfonso (2003) 
 
El patrimonio cultural pueden ser bienes públicos y bienes meritorios, considerando 
que en los primeros se presentan fallas del mercado, o no existen, mientras que, en 
los segundos, a pesar de que los mercados trabajan y están organizados, sus 
resultados no son satisfactorios desde algunos puntos de vista. Se llaman también 
recursos bienes nobles puesto que “las personas no consiguen de todos los objeticos 
adquisitivos de uso y la producción de estos bienes generan para la nación. Este 
defecto mercado puede corregido a través de la intervención de las autoridades 
pertinentes o encargadas (p.29). 
Es necesario de un ente regulador, para que esta actividad surja, los mismos 
pobladores pueden brindar los servicios turísticos, pero para ofrecer un servicio de calidad 
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se necesitan ciertos estándares así mismo capacitaciones, acondicionamiento del lugar los 
cuales se necesita conocer esta actividad a fondo, ahí es donde entran las instituciones 
encargadas de velar por el crecimiento del turismo, para que se de una manera sostenible 
y que genere impactos positivos tanto para el lugar como para los pobladores y para el 
crecimiento de nuestro país. 
Según Throsby (2001): 
Define a todos aquellos componentes y expresiones relacionadas con la actividad 
artística y cultural como son los festivales, carnavales, fiestas tradicionales, 
exposiciones, temporadas y afines; producidos a lo largo del tiempo, incluido el 
actual. Pueden ser museos, catedrales, lugares arqueológicos e históricos, eventos 
programados como ferias y exposiciones, festivales de cine y teatro, obras de arte y 
pintura, arquitectura, escultura, entre (pp. 88-89). 
 
Esta herencia cultural es regenerada por las agrupaciones y sociedad en relación de 
su ámbito y distribución con la naturaleza y su historia, inspirándoles unas sensaciones 
de identificación y persistencia, cooperando y colaborando con difundir respeto a la 
variedad cultural. 
Según el Ministerio de Cultura: 
Conforme a la Ley 28296, toda aquella manifestación hecha por el ser humano ya 
sea material o inmaterial, por su relevancia, por tener valor y significancia, 
paleontológica, arqueológica, arquitectónica, histórica, artística, militar, social, 
antropológica, tradicional, religiosa, etnológica, científica, tecnológica o 
intelectual, sea nombrado con la presunción de que sea legalmente declarado 
Patrimonio Cultural de la Nación (p.29). 
Estas herencias patrimoniales cuentan con las condiciones de un dominio público y 
privado con de terminadas restricciones que demanda la norma. Sabemos que la ley 
peruana es indispensable y se debe tener en cuenta por que conforman parte de aquellas 
herencias con las que cuenta nuestro Perú las cuales se encuentran en tratados y 
convenciones sobre la materia. 
Llamamos patrimonio cultural a todas las creaciones artistas, arquitectónicas, 
musicales, escritas, etc., realizadas por el pueblo, en pocas palabras creaciones tangibles 
e intangibles, las cuales manifiestan gran riqueza de la imaginación de una comunidad, 
su idioma, ritos, costumbres, sus bienes y edificaciones históricas también su estilo de 
vida su lenguaje y su redacción que existen en las bibliotecas. 
García (2012) define: 
La definición de patrimonio es moderna, y nos dice que depende de la asignatura y 
de cómo lo usemos, que no tiene que ver con el sentido original con el que contaba: 
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todos aquellos bienes heredados de nuestros antepasados. Se comprendía que el 
patrimonio era aquel bien o propiedad de una persona, individuo o familia (p.16). 
En cuanto al Perú el patrimonio cultural tiene otro punto de vista. Puesto que la 
Lima fue la capital del virreinato así mismo la principal audiencia del mismo nombre. 
Con una práctica administrativa española con carácter de la condición de los lugares de 
ultramar. Refiriéndose al acto de una indeterminada deliberación de sus actividades, la 
cual imponía que las autoridades tenían que favorecer y apoyar sus acciones con 
documentaciones duplicadas o triplicadas, la cual tenía que dar constancia de sus 
decisiones, así mismo de una mantenida comunicación con la capital. Así mismo destaca 
y atribuye a especificar la gran importancia y relevancia de los documentos para los 
investigadores antiguos, que hallaron una extensión por el desgaste, y de complicada. 
Aranda, Delgado, et. (2010) Sostiene: 
Que el marco legal e instituciones del patrimonio cultural es el que tiene el poder 
proteger y gestionar con eficacia el patrimonio hace falta conocer la ley. Las leyes 
deben servir al objetivo de la gestión patrimonial y traducirse en políticas públicas 
congruentes y en programas de acreditación detallados y adecuados a los recursos 
humanos y económicos (p.38). 
Dentro del patrimonio cultural también existen categorías de las cuales mencionaré 
algunas como: 
El patrimonio material inmueble, que son todas aquellas herencias patrimoniales las 
cuales no podemos trasladar de un lugar a otro, en las que podemos considerar 
construcciones realizadas en época colonial y republicana, entre ellas podemos encontrar 
cuevas, huacas, así mismo cementerios y templos, las cuales son considerados como tal 
viéndolo desde una perspectiva arquitectónica. 
El patrimonio material mueble, son aquellos bienes culturales los cuales son 
posibles trasladarlos de un sitio a otro, así mismo se consideran aquellas piezas 
esculturales, documentales, así mismos lienzos, obras textuales, dinero, tejidos, etc. Su 
destacan por que son pruebas de la creación humana así mismo de su evolución. 
Patrimonio inmaterial, son aquellas expresiones que perduran a través del tiempo, 
que son transmitidas de padres a hijos, las cuales pueden ser técnicas ancestrales, 
conocimientos medicinales, tradiciones, danzas, mitos, etc. son trasladados otra persona 
a través de la práctica. 
El patrimonio cultural subacuático, que está comprendido por todos a aquellas 
manifestaciones de la existencia del ser humano con características culturales 
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arqueológica e histórica, su peculiaridad es que debe haber estado sumergido bajo el agua 
en un plazo mínimo de 100 años para ser considerado como tal. 
Patrimonio industrial, que se consideran como tal aquel bien mueble e inmueble 
fabricado y elaborado por una sociedad en correspondencia a una actividad industrial de 
obtención, realización y fabricación de la misma. 
El patrimonio documental. Son todos aquellos documentos que son preservados en 
las organizaciones a través de registros. Podemos destacar aquellas impresiones hechas 
en papel, con nuevas tecnologías, entre ellos se debe destacar el contenido tiene que tener 
características relevantes de la existencia de un pueblo o una comunidad, en los cuales se 
puede destacar la diversidad cultural, el lenguaje, etc. 
La presente investigación, tiene como problema general: 
 
¿Cómo es la conciencia turística de los pobladores del distrito del Rímac frente al 
patrimonio cultural del distrito del Rímac? 
También destacaremos el problema específico, teniendo como preguntas planteadas 
lo siguiente: 
¿Cómo es la actitud de los pobladores frente al patrimonio cultural del distrito del Rímac? 
 
¿Cómo es el comportamiento de los pobladores frente al patrimonio cultural del distrito 
del Rímac? 
¿De qué manera se puede crear la conciencia turística frente al patrimonio cultural en el 
distrito del Rímac? 
Esta tesis se justifica como una forma de analizar la conciencia turística de los 
pobladores, donde se argumenta la necesidad de generar conciencia turística en los 
habitantes, como también el apoyo al desarrollo del turismo por parte de los lugareños 
en el distrito del Rímac, las actitudes y comportamiento que tengan frente a los 
turistas y recursos se van a reflejar con la imagen que se llevan los turistas que vienen a 
conocer el patrimonio cultural, por ello es de suma importancia su participación. 
Por ello es importante cambiar las actitudes y comportamientos negativos que 
tienen los pobladores hacia los visitantes para crear una imagen buena del lugar, con ello 
contribuir a que la actividad turística sea de calidad, respetando, cobrando los precios 
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justos, recibiendo de una manera adecuada, brindando información correcta así mismo 
contribuyendo a la conservación de sus sitios visitados. 
Para el desarrollo de una comunidad es fundamental la conciencia turística para el 
crecimiento de la actividad turística tanto a nivel nacional e internacional. Es importante 
prepararse para que esta actividad les genere ganancias y beneficio para los lugareños y a 
su vez disminuya los impactos negativos que se llevan los turistas al interactuar con ellos. 
Para elaborar los objetivos en la presente investigación, se ha tenido en cuenta el 
planteamiento del problema y que es lo que se quiere investigar es por eso que se ha 
planteado como objetivos generales y objetivos específicos, como objetivo general: 
Conocer la conciencia turística de los pobladores frente al patrimonio cultural del 
distrito del Rímac. 
Los objetivos específicos son: 
 
Describir la conciencia turística de los pobladores frente al turista. 

































2.1 Tipo y diseño de investigación. 
 
El estudio en la presente investigación fue desarrollado mediante el diseño no 
experimental, descriptivo de corte transversal. 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) sostuvieron: “Si no se afectan las 
condiciones naturales, ni se manipula ninguna variable, estos estudios que se 
realizan se consideran no experimentales” (p. 115). 
La investigación es corte transversal porque se ha hecho mediante recolección de 
datos, es por ello que, la define como un análisis que se hace a través de datos 
recolectados, y que son realizados, por única vez, en cuanto al tiempo, su objetivo es de 
explicar, estudiar, examinar, la variable en un tiempo determinado. 
Gómez (2006) Manifiesta: 
Que una investigación de diseño no experimental de corte trasversal, es aquella 
que se centra en analizar las variables en un momento determinado y que además 
presenta un nivel descriptivo de la variable, este estudio tiene la finalidad de 
medir la conciencia turística de los pobladores (p.27). 
 
En la presente investigación la operacionalización de variables se realizó teniendo 
en cuenta el marco metodológico donde se especificó todos los detalles y procedimientos, 
así como las dimensiones, subdimensiones e indicadores de la variable, recolección de 
datos para encontrar los resultados en la tesis. Dado a que la operacionalización de 
variables es un proceso metodológico que nos permite, deductivamente descomponer las 
variables de un problema pariendo de lo general a lo específico, para facilitar la 
investigación. 
Abreu, (1971) Sostiene: 
Que la operacionalización de variables, es aquella que tiene un conjunto de 
procedimientos en la cual describe todas aquellas funciones que un investigador 
realiza para obtener respuesta sensorial de quienes investigan, los que indican que 
existe en mayor o menor grado un concepto teórico (p. 52). 
Cabe mencionar que la operacionalización de variables, es importante porque 
permite a los investigadores analizar, ordenar y clasificar las variables, estableciendo una 
secuencia lógica que facilite el desarrollo investigativo y la aplicación de instrumentos, 





Operacionalización de la variable Conciencia Turística 
 





Sosa (2004, p. 85) es el 
conocimiento que se 
debe tener sobre el 
patrimonio cultural de un 
lugar, conocer actitudes, 
compromisos morales y 
éticos, trato al turista, 
tanto en la bienvenida y 
hospitalidad, tratando de 
aprovechar los recursos 
para beneficiar al país. 
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Beneficios al País 
Recibimiento de los pobladores hacia los visitantes. 
Atención de los pobladores hacia los visitantes. 
Honestidad y solidaridad de los pobladores hacia los turistas. 
Disposición de los pobladores hacia los visitantes. 
Trato de los pobladores hacia los visitantes. 
Conocimiento histórico de su patrimonio cultural 
Difusión de los pobladores frente a su patrimonio cultural. 
Internet 
Protección de los pobladores frente a su patrimonio cultural 
Calidad de vida 
Ingreso Económico 
 





2.2 Población, muestra y muestreo. 
 
Para encontrar los resultados de investigación se ha determinado la población y la 
muestra y el muestreo, la población fue constituida por 192,000 habitantes del distrito 
del Rímac entre hombres y mujeres, cuyas edades comprenden entre 20 y 80 años de 
edad, se tomó como muestra a 300 pobladores del distrito. 
Hernández (2001) define: 
A la población como el conjunto finito o infinito de seres humanos o cosas con 
características similares en todos sus elementos, donde a través del estudio se 
intenta llegar a las conclusiones de la investigación que se realiza considerando a 
población como recurso de investigación (p.173). 
Que una población no solo depende de sus objetivos que propone la investigación, 
sino que también depende de sus características prácticas, y que se debe tener en cuenta 
que si los estudios no serán efectivos cuando tiene una población numerosa, y que la 
calidad de una investigación está en demarcar precisamente la población en relación al 
planteamiento del problema 
Para Hernández (2006) “una población está definido por sus características y que 
en pocas veces es posible medir a toda la población, pero mayormente, siempre es 
seleccionado cierta cantidad para poder estudiarla (p.175). 
 
La muestra es una cierta cantidad de personas a encuestar seleccionada 
metodológicamente a través de la formula cálculo de la muestra población finitas. 
Z²N p q n= 1,96² * 192,300 * 0.5 * 0.5 =300 
n= 




n: Tamaño de muestra. 
Z: Nivel de confianza. 
p.q: La proporción. 
E: Error muestral, 
 
La muestra seleccionada está conformada por 300 pobladores del distrito del 
Rímac. 
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2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Para el presente estudio de investigación se realizó la técnica de la encuesta , así 
mismo se utilizó un instrumento de recolección de datos el cual fue el cuestionario en 
escala de Likert conformado por 13 preguntas, el cual fue puesto a prueba a través de 
una tabla de evaluación de calificación de juicios de expertos, de lo cual fue validada 
por tres especialistas, así mismo se digitaron los datos para realizar la prueba de validez 
y confiabilidad través del programa SPSS versión 25, el cual arrojo como resultado un 




En esta investigación se realizó a través de varias etapas o fases que ayudaron 
recolectar la información referente a la conciencia turística de los pobladores frente a su 
patrimonio cultural, así mismo ante el turista y recursos, por ende, se desarrollaron las 
siguientes actividades: 
Recolección de información, para conceptualizar la dimensión y subdimensiones 
e items, así mismo se realizó la elaboración del instrumento en este caso la encuesta. 
Donde se encuestó y obteniendo las respuestas de los pobladores el cual fueron tabuladas 
por el programa Excel, para luego procesar la información de medición, se usó el 
programa SPSS versión 25. De los resultados obtenidos se hicieron la interpretación con 
la conexión de dimensiones, subdimensiones e ítems. 
2.5 Método de análisis de datos. 
 
En el método de análisis de datos en la presente investigación se utilizó el 
programa estadístico SPPS el cual contribuyo a interpretar y determinar el análisis de 
los datos mediante la estadística descriptiva. 
A nivel descriptivo: Se utilizó las tablas de frecuencia para analizar las respuestas 
de las preguntas, esto permitió analizar descriptivamente las 13 preguntas planteadas 
con su respectiva dimensión y subdimensiones, sirviendo como ayuda para la obtención 
de un conocimiento amplio de realidad del problema para poder dar las 
recomendaciones finales respectivamente. 
2.6 Aspectos éticos. 
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Toda la información con la que cuenta la presente investigación fue recolectada 
por el investigador para utilizarla de manera adecuada y sin adulteraciones respetando 
las ideas de los otros autores, así mismo la información redactada fue citada según las 
normas APA, de esta manera respetando el dominio intelectual de los investigadores. 
La información es verídico y real, no se ha manipulado la información adquirida, se ha 






























3.1 Descripción de la muestra. 
La muestra encuestada han sido 300 pobladores del distrito del Rímac aledaños al 
patrimonio cultural. 
Tabla n° 1 










Válido Masculino 174 58,0 58,0 58,0 
 Femenino 126 42,0 42,0 100,0 
 Total 300 100,0 100,0  
La tabla nos da a conocer el sexo de los encuestados como resultado tenemos que 
un 58% es de sexo masculino y un 42% es de sexo femenino esto evidencia que, de las 
300 personas encuestadas, la mayoría son hombres, a pesar de eso el sexo femenino 
tiene una cifra considerable. 











Válido 19-40 242 80,7 80,7 80,7 
 40-78 58 19,3 19,3 100,0 
 Total 300 100,0 100,0  
Esta tabla nos muestra las edades de los pobladores encuestados del distrito del 
Rímac de acuerdo a 2 rangos establecidos, como resultados tenemos que un 80% son de 
19 a 40 años y un 19% de 40 a 78 años. La tabla nos muestra que hay más encuestados 
jóvenes. 












Válido Estudiante universitario 130 43,3 43,3 43,3 
 Docente 31 10,3 10,3 53,7 
 Ama de casa 43 14,3 14,3 68,0 
 Albañil 22 7,3 7,3 75,3 
 Mecánico 25 8,3 8,3 83,7 
 Policía 24 8,0 8,0 91,7 
 Seguridad 25 8,3 8,3 100,0 
 Total 300 100,0 100,0  
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La tabla muestra la ocupación o a que se dedican los pobladores del distrito del 
Rímac, dando como resultados que un 43, % de los encuestados son estudiantes 
universitarios, en segundo lugar, el 14, % son ama de casa, seguidamente un 10, % son 
docentes, y un 8, % son mecánicos y seguridad, y un 8% son policías, y la menor 
población un 7, % se dedica a ser albañiles. 
Tabla n° 4 










Válido 10 años 22 7,3 7,3 7,3 
 20 años 170 56,7 56,7 64,0 
 30 años 50 16,7 16,7 80,7 
 40 años 40 13,3 13,3 94,0 
 50 años 11 3,7 3,7 97,7 
 60 años 1 ,3 ,3 98,0 
 70 años 6 2,0 2,0 100,0 
 Total 300 100,0 100,0  
Esta tabla muestra el tiempo de residencia de los pobladores del distrito de Rímac, 
siendo un 56 % viven aproximadamente 20 años en dicho distrito del Rímac, en segundo 
lugar, encontramos pobladores un 16 % viven 30 años, seguidamente un 13 % 40 años, 
así mismo 7 % 10 años, también un 3% 50 años y un 0,33% 60 años y por ultimo un 2% 
70 años. 
 
3.2 Responsabilidad frente al turista. 
En cuanto hablamos a responsabilidad frente al turista son aquellas actitudes a las 
que hacen que los visitantes se sientan contentos y a gusto con el trato recibido a visitar 
ciertos lugares turísticos. 
3.2.1 Bienvenida. 
Es la acogida que se da de una persona a otra, en este caso el trato amable de los 
pobladores hacia los visitantes que vienen a conocer los atractivos turísticos del distrito 
del Rímac. 
Recibimiento de los pobladores hacia los visitantes. 
Los pobladores son el primer punto de encuentro entre los visitantes y los 
atractivos turísticos porque son los primeros que causan las primeras impresiones por el 
cual en cuanto a recibimiento debe ser la mejor, esto conlleva a que los turistas se lleven 
una buena o mala imagen de dicho lugar. 
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Esta tabla muestra que un 48 % opinan en desacuerdo los pobladores no se 
muestran atentos con los visitantes que llegan a conocer su patrimonio cultural, los 
lugareños no consideran que es necesario mostrarse atentos con los turistas para que 
regresen. 
Tabla n° 5 
Los pobladores del distrito del Rímac se muestran atentos con los turistas que llegan a 
conocer el patrimonio cultural”. 
 








Válido Muy en desacuerdo  4 1,3 1,3 1,3 
 En desacuerdo 143 47,7 47,7 49,0 
 Indeciso 80 26,7 26,7 75,7 
 De acuerdo 65 21,7 21,7 97,3 
 Muy de acuerdo  8 2,7 2,7 100,0 
 Total 300 100,0 100,0  
Este desinterés por parte de los lugareños de mostrarse atentos a la llegada de los 
turistas, se debe a que muchos de los lugareños no conocen acerca de la actividad 
turística y por ende no saben de los beneficios que esta trae consigo, así mismo la falta 
de valores por parte de cierta cantidad de la población, lo cual hace que la visita no se 
completamente placentera. 
3.2.2 Hospitalidad. 
Cuando hablamos de hospitalidad nos referimos a la acogida que se hace a los 
visitantes por parte de los lugareños del distrito del Rímac. 
Atención de los pobladores hacia los visitantes. 
Estar pendientes de las necesidades de los turistas que vienen a visitar los diversos 
atractivos turísticos del distrito del Rímac. 
Esta tabla muestra que en un 44% de los encuestados se encuentran en desacuerdo 








Tabla n° 6 
Los pobladores acogen con amabilidad y respeto a los visitantes que viene a conocer 
el patrimonio cultural. 
 








Válido Muy en desacuerdo  4 1,3 1,3 1,3 
 En desacuerdo 133 44,3 44,3 45,7 
 Indeciso 87 29,0 29,0 74,7 





Esto se debe a la desinformación de la importancia de los turistas y de los ingresos 
que estos dejan visitando sus atractivos turísticos, por ello los pobladores opinan 
negativamente con respecto a la atención hacia el turista, ya que a se ha perdido los 
valores, no se muestran esas actitudes que hacen que los visitantes se sientan como en 
casa al visitar o conocer si no que al contrario la experiencia que se llevan tanto de los 
lugareños y el lugar no es buena. 
Honestidad y solidaridad de los pobladores hacia los turistas. 
Son aquellas actitudes que los pobladores deben mostrar a los turistas, brindarles 
información verdadera así mismo ponerse en el lugar de ellos ayudando en lo que sea 
necesario para que su visita sea más que grata. 
Esta tabla muestra que un 45% de los encuestados se encuentra indeciso que los 
pobladores son honestos y solidarios con los visitantes que llegan a conocer el 
patrimonio cultural. 
Tabla n° 7 
Los pobladores del distrito del Rímac son honestos y solidarios con los visitantes que 










Válido Muy en desacuerdo 54 18,0 18,0 18,0 
 En desacuerdo 81 27,0 27,0 45,0 
 Indeciso 135 45,0 45,0 90,0 
 De acuerdo 24 8,0 8,0 98,0 
 Muy de acuerdo 6 2,0 2,0 100,0 




Muy de acuerdo 8 2,7 2,7 100,0 
Total 300 100,0 100,0  
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Por ende, estos resultados se deben a que los pobladores no tienen en claro que el 
recibimiento de los turistas de una manera adecuada hace que estos retornen y generen 
ganancias, como también el ser empáticos y solidarios, los encuestados se encuentran 
indecisos esto se debe al desconocimiento tanto de la actividad turística como también 




Es aquel estado de ánimo que se expresa de alguna manera, puede ser mediante la 
postura, es decir es un procedimiento en que conduce a un comportamiento particular. 
Disposición de los pobladores hacia los visitantes. 
La actitud de los pobladores debe ser un estado de ánimo alegre, feliz, contento 
con la llegada de turistas y eso transmitirlo para mejorar la experiencia turística de 
dichos visitantes. 
Esta tabla muestra que 46% de la población se encuentra indeciso, que los 
pobladores ayuden al visitante brindándole información referente al patrimonio cultural. 
 
Tabla n° 8 
Los pobladores del distrito del Rímac ayudan al visitante brindándole información 










Válido Muy en desacuerdo 55 18,3 18,3 18,3 
 En desacuerdo 79 26,3 26,3 44,7 
 Indeciso 137 45,7 45,7 90,3 
 De acuerdo 23 7,7 7,7 98,0 
 Muy de acuerdo 6 2,0 2,0 100,0 
 Total 300 100,0 100,0  
 
Se debe a la desinformación por parte de los lugareños, al no conocer, no pueden 
informar correctamente a los turistas, por ende algunos informan de una manera errónea 
a los visitantes, esto hace consigo que la experiencia y expectativas por parte del turista 
vayan bajando con respecto al lugar y sus lugareños, así mismo los pobladores no se 
muestran atentos se ha perdido esa cultura de ayuda al prójimo, predomina el criollismo 
el aprovechar cualquier situación para generar ganancias para uno mismo.
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Trato de los pobladores hacia los visitantes. 
Es la relación de una persona con otra o con otras personas es decir los pobladores 
deben dar un excelente trato a los visitantes cordialmente, para que este retorne a dicho 
distrito. 
Esta tabla muestra que está en desacuerdo un 43% de los pobladores creen que los 
pobladores no son conscientes que deben tratar bien al turista para que retorne. 
Tabla n° 9 
Los pobladores del distrito del Rímac son conscientes que deben tratar bien al turista 
para que retorne nuevamente. 
 
 








Válido Muy en desacuerdo  6 2,0 2,0 2,0 
 En desacuerdo 130 43,3 43,3 45,3 
 Indeciso 81 27,0 27,0 72,3 
 De acuerdo 71 23,7 23,7 96,0 
 Muy de acuerdo 12 4,0 4,0 100,0 
 Total 300 100,0 100,0  
Los lugareños consideran que con solo los atractivos que cuenta su distrito es 
suficiente, no se consideran participes de la actividad turística, pero todo lugar turístico 
el trato de su gente le suman puntos en la experiencia de los visitantes y son pilar 
fundamental, pero a los lugareños les importa poco o nada esta actividad, el desinterés 
es evidente se debe a falta de conocimiento así mismo la falta valores de algunos de los 
pobladores, que por ello no saben tratar a los visitantes y la relación turista y poblador 
no es la adecuada y correcta.
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3.3 Dimensión responsabilidad frente al turista. 
Son aquellas actitudes que tiene una persona receptora hacia los turistas que 




Figura n° 10 
Rango 
Esta figura muestra que un 51% de los encuestados consideran que tienen 
responsabilidad frente al turista regular. 
Lo cual nos indica que nos falta mejorar en algunos aspectos para brindar una 
mejor experiencia a los visitantes, esto se debe a la falta de conocimiento de la actividad 
turística, así mismo la falta de valores por parte de algunos lugareños, lo cual 
precisamente necesitamos mejorar para brindar una experiencia completa a los turistas 
y que estos recomienden al lugar y vuelvan, lo cual se pueda llegar dar a conocer a más 







3.4 Responsabilidad frente al recurso. 
Son aquellos actos de cuidado resguardo con que a algo o alguien se preserva, es 
decir que alguien dañe el patrimonio cultural. 
3.4.4 Conocimiento. 
Acción y efecto de conocer, es un conjunto de información almacenada mediante 
la experiencia o el aprendizaje adquirido a través de la observación, la lectura, a través 
del tiempo. 
Conocimiento histórico de su patrimonio cultural. 
Es el conocimiento de los hechos ocurridos en el pasado la historia vivida por 
parte de cierto lugar el cual por su relevancia son considerados como patrimonio 
cultural. 
Esta tabla muestra que un 42% se encuentran en desacuerdo, los pobladores del 
distrito del Rímac no tienen conocimiento del patrimonio cultural que poseen. 
Tabla n° 11 
Los pobladores del distrito del Rímac tienen conocimiento del patrimonio cultural que 
poseen. 
 








Válido Muy en desacuerdo  6 2,0 2,0 2,0 
 En desacuerdo 126 42,0 42,0 44,0 
 Indeciso 84 28,0 28,0 72,0 
 De acuerdo 66 22,0 22,0 94,0 
 Muy de acuerdo 18 6,0 6,0 100,0 
 Total 300 100,0 100,0  
 
Esto se debe a una falta de identificación por parte de los lugareños con los 
atractivos turísticos, así mismo se ha perdido la identidad de conocer lo suyo y sentirse 
orgullosos por ello, así mismo si no conocen lo que tienen es imposible que lo puedan 
difundir y mucho menos recomendar a que otras personas vengan a visitarlo y por ende 
es difícil llegar a más personas e incrementar el turismo generando beneficios 
económicos para el lugar. 
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3.4.5 Difundir. 
Es hacer que un hecho, cultura, costumbre, lugar llegue a conocimiento de muchas 
personas. 
Difusión de los pobladores frente a su patrimonio cultural. 
Proceso de conocimiento por el cual una cultura o sociedad pasan de generación 
en generación es decir costumbres formas de vivir, etc. 
Esta tabla muestra que un 46 % de los pobladores se encuentran en desacuerdo, 
los pobladores del distrito del Rímac no difunden de generación en generación su 
patrimonio cultural. 
Tabla n° 12 
Pobladores del distrito del Rímac difunden de generación en generación su 
patrimonio cultural. 
 








Válido Muy en desacuerdo  6 2,0 2,0 2,0 
 En desacuerdo 137 45,7 45,7 47,7 
 Indeciso 67 22,3 22,3 70,0 
 De acuerdo 66 22,0 22,0 92,0 
 Muy de acuerdo 24 8,0 8,0 100,0 
 Total 300 100,0 100,0  
Se ha perdido la cultura de conocer los patrimonios con los que cuenta su distrito, 
se debe a la falta de interés por parte de los jóvenes, prefieren dedicarse a otras 
actividades no le muestran atención a la riqueza cultural con la que cuenta, solo cierta 
cantidad de personas le prestan interés y estas mayormente son personas adultas. 
Internet. 
Es uno de los medios por el cual podemos transmitir información, así mismo 
podemos encontrar cualquier tipo información a nivel mundial es decir internet es un 
sitio de datos hecho al alcanza de cualquier persona. 
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Esta tabla muestra que un 46% se muestra indeciso, los pobladores del distrito del 
Rímac no difunden a su patrimonio cultural a través de las plataformas virtuales. 
Tabla n° 13 
Los pobladores del distrito del Rímac difunden a su patrimonio cultural a través de 










Válido Muy en desacuerdo 54 18,0 18,0 18,0 
 En desacuerdo 78 26,0 26,0 44,0 
 Indeciso 138 46,0 46,0 90,0 
 De acuerdo 24 8,0 8,0 98,0 
 Muy de acuerdo 6 2,0 2,0 100,0 
 Total 300 100,0 100,0  
Se debe a que no consideren a su distrito como único e interesante para los 
visitantes y no consideran que la llegada de turistas le trae consigo beneficios, por otra 
parte, el desconocimiento es un factor fundamental para que no difundan sus recursos, 
si no conoces lo que tienes no lo difundirás eso es lo que pasa con los lugareños. 
3.4.6 Preservación. 
Consiste en cuidar, o defender algo para evitar algún problema o daño es decir con 
anticipación, esta idea se aplica a todo tipo de contextos y situaciones de tipo personal 
artístico, cultural, artístico o referente a la naturaleza. 
Protección de los pobladores frente a su patrimonio cultural. 
Consiste en cuidar su riqueza cultural en este caso su patrimonio cultural con el 
objetivo de evitar un eventual perjuicio o deterioro. 
Esta tabla muestra que un 46% de la población del distrito del riman se encuentra 
en desacuerdo, los pobladores no protegen su patrimonio. 
Tabla n° 14 










Válido En desacuerdo 138 46,0 46,0 46,0 
 Indeciso 78 26,0 26,0 72,0 
 De acuerdo 72 24,0 24,0 96,0 
 Muy de acuerdo 12 4,0 4,0 100,0 
 Total 300 100,0 100,0  
Los pobladores por el mismo desconocimiento no saben la riqueza que poseen por 
ello no lo cuidan, ya que no saben lo importante de los recursos turísticos son para un 
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distrito, y de la gran importancia de esta actividad, ya que, realizando de la manera 
adecuada beneficiaria directamente a ellos, así mismo para su distrito con mejoras en 
infraestructura, un turismo responsable y correctamente planificado trae beneficios para 
todos. Por otro lado, consideran que es función de la municipalidad de mandar personal 
de serenazgo para resguardar proteger los atractivos turísticos. 
Protección de los pobladores frente a su patrimonio cultural. 
Consiste en cuidar su riqueza cultural en este caso su patrimonio cultural con el 
objetivo de evitar un eventual perjuicio o deterioro. 
Esta tabla muestra que el 42% de los encuestados está en desacuerdo en que el 
turismo ayude a la conservación del patrimonio cultural. 
Tabla n° 15 










Válido En desacuerdo 126 42,0 42,0 42,0 
 Indeciso 96 32,0 32,0 74,0 
 De acuerdo 66 22,0 22,0 96,0 
 Muy de acuerdo 12 4,0 4,0 100,0 
 Total 300 100,0 100,0  
Los lugareños consideran que dicha actividad atrae más personas por ello está en 
mayor riesgo de deterioro por la afluencia que esto trae consigo la gran mayoría lo ve 
desde un punto negativo, esto se debe a la poca información e involucramiento con la 
actividad y con sus patrimonios, si conocieran el fin de la actividad todos estarían 
contribuyendo para hacer que su distrito maximice ingresos de turistas y promovieran 
el cuidado de tales recursos que son únicos. 
3.4.7 Beneficio al país. 
Cada situación que genera una mejora para un país, sea económico, social o 
cultural. Por ejemplo, la demanda de turistas extranjeros en un país o región, genera o 
trae beneficios al lugar de visita, generando más empleos o divisas al país. 
Calidad de vida. 
Conjunto de condiciones que contribuyen al bienestar de los individuos y a la realización 
de sus potencialidades en la vida social. 
Esta tabla muestra que el 46% de los encuestados están en desacuerdo, piensan que el 
turismo mejora la calidad de vida. 
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Tabla n° 16 










Válido En desacuerdo 138 46,0 46,0 46,0 
 Indeciso 78 26,0 26,0 72,0 
 De acuerdo 66 22,0 22,0 94,0 
 Muy de acuerdo 18 6,0 6,0 100,0 
 Total 300 100,0 100,0  
Los lugareños consideran que el turismo solo mejora la calidad de vida de ciertas 
personas, pero no les beneficia a ellos directamente, esto se debe a que ellos no se 
involucran, si ellos vieran al turismo como una herramienta para mejorar su calidad de 
vida, sabiendo que el turismo genera ingresos para el lugar donde se realice así mismo 
mejora la localidad tanto en la infraestructura y también genera puestos de trabajo y 
generando ingresos económicos. 
Ingreso Económico. 
Cantidad de Dinero que una familia puede gastar en un periodo determinado sin 
aumentar ni disminuir sus activos netos. 
Esta tabla muestra que un 48% de los encuestados se encuentra en desacuerdo que 
el turismo genere ingresos económicos para su distrito. 
Tabla n° 17 
Los pobladores del distrito del Rímac consideran que el turismo genera ingresos 










Válido En desacuerdo 144 48,0 48,0 48,0 
 Indeciso 66 22,0 22,0 70,0 
 De acuerdo 78 26,0 26,0 96,0 
 Muy de acuerdo 12 4,0 4,0 100,0 
 Total 300 100,0 100,0  
Los lugareños consideran que los ingresos económicos que dichos atractivos 
generan no les beneficia directamente, esto se debe a que ellos desconocen la actividad 
por ello no saben cómo aprovecharla y con ello generar ingresos económicos tanto para 
ellos como para su lugar, así mismo ellos consideran que la municipalidad es la 
encargada de realizar la actividad. 
Fuente de trabajo. 
Es la acción y el efecto de generar trabajo y ofrecer puestos laborales. 
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Esta tabla muestra que un 46% de los encuestados se encuentran en desacuerdo 
que los pobladores aprovechan el patrimonio cultural para generar fuente de trabajo. 
Tabla n° 18 
Los pobladores del distrito del Rímac aprovechan el patrimonio cultural para generar 









Válido En desacuerdo 138 46,0 46,0 46,0 
 Indeciso 72 24,0 24,0 70,0 
 De acuerdo 84 28,0 28,0 98,0 
 Muy de acuerdo 6 2,0 2,0 100,0 
 Total 300 100,0 100,0  
Los lugareños no aprovechan los atractivos esto se debe a la falta de información 
de la actividad y que no tienen los conocimientos necesarios para sacarle provecho y 
beneficiarse con la creación de puestos de laborales como también creación de pequeños 
negocios como suvenires para que puedan ofrecer a los turistas y de alguna manera 
poder sacarle provecho económicamente. 
3.5 Dimensión responsabilidad frente al recurso. 
Son aquellas actitudes que cierta población tiene frente a sus recursos culturales 
como el conocimiento, el difundir y la preservación. 
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Figura n° 19 
Rango 
Esta figura muestra que un 46% de los lugareños tienen mala responsabilidad 
frente a al turista. 
Es necesario potenciar aspectos como el cuidado y conservación de sus 
patrimonios así mismo un punto crítico es el conocimiento que ellos tienen de sus 
recursos, se debe a la falta de concientización acerca del turismo y patrimonio cultural, 
el principal problema es el desinterés por conocer lo suyo y poder difundirlo para así 
atraer personas a que conozcan del cual puedan aprovecharlo y generar beneficios 
económicos para ellos como para mejorar su lugar. 
3.6 Variable conciencia turística. 
Es tener las actitudes y conductas correctas para ofrecer trato cálido y amigable, 
así mismo proteger y respetar costumbres tradiciones hacia el lugar al cual se visita. 
Esta figura muestra que un 47% de los encuestados consideran que los pobladores 
tienen conciencia regular. 
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Figura n° 20 
Rango 
La conciencia turística de los pobladores se encuentra en un punto regular y malo, 
los habitantes no les interesan mostrar actitudes positivas a sus recursos y turistas, falta 
generar conciencia a nivel general ya que gran porcentaje de los lugareños consideran 
que el turismo solo beneficia a algunos, por ende, no prestan mucha atención a realizar 
esta actividad así mismo en la protección de sus atractivos es tarea de todos, se necesita 



























4.1 Responsabilidad frente al turista. 
 
Osorio (1999), define a la bienvenida como la participación de una persona el cual 
muestra una actitud de alegría hacia otra por la llegada de la misma. El recibimiento de 
los pobladores hacia los turistas es de gran importancia, donde la bienvenida por parte 
de la comunidad receptora tiene que ser amena y motivadora, porque constituye el 
primer punto de encuentro entre los recursos a visitar y los turistas quienes desde ese 
momento hace que la experiencia turística sea íntegra y las sensaciones que se llevan 
los turistas sean las mejores a cerca del lugar y sus habitantes. La actitud de recibimiento 
por parte los lugareños del distrito del Rímac solo un 42% de los pobladores consideran 
que se da de una manera correcta y grata así mismo la gran mayoría no tienen esta actitud 
de estar contentos con el arribo de turistas a su lugar y con ello hace que los turistas no 
se sientan contentos, esto hace que los turistas que no vuelvan a visitar y lo recomienden. 
Así mismo Trujillo (2016), resalta la poca participación de los lugareños en dar la 
bienvenida a los turistas solo 45% aprueban esta actitud, la percepción que se llevan los 
visitantes tanto del lugar y pobladores no es buena con ello no se satisface al visitante. 
En cambio Rodríguez (2017), destaca la participación de los habitantes del distrito de 
Ventanilla un 68% de los lugareños reciben de una manera correcta y buena, por ello, 
los turistas son recibidos con amabilidad y respeto, los lugareños se muestran contentos 
con la llegada de los turistas. De igual modo Félix (2016), un 71% de los pobladores de 
Paracas consideran que se recibe de buena manera a los visitantes se destaca que la 
bienvenida por parte de los habitantes es amable y los turistas se sienten satisfechos con 
esta actitud por parte de los pobladores. De acuerdo a ello se puede decir que la actitud 
de bienvenida es de gran importancia en el sector turismo, porque a través de ello, se 
puede hacer que nuestros visitantes se sientan bien atendidos, a la vez satisfechos por la 
acogida que les dan los pobladores, generar en ello confianza y se sientan seguros para 
visitar nuestros lugares turísticos, y esto que hace que recomiende a más turistas para 
que visiten, siendo de gran importancia para el desarrollo económico del lugar. Se 
muestra que no es puesta en práctica en todos los distritos investigados, por 
desconocimiento de las personas, ya que no hay una sensibilización por parte de las 
autoridades, donde se les da a conocer su patrimonio cultural que posee y el valor que 
teniendo en su desarrollo económico y el beneficio que trae para la población, por ello 
las sensaciones que los turistas se llevan no son del todo positivas, es necesario reforzar 




La hospitalidad según Fernández (2009), son las acciones de humildad y respeto 
por parte del receptor. La atención de los pobladores hacia los visitantes es de su 
importancia por ello es necesario que se muestren acogedores, solidarios y honestos con 
los turistas para que estos se lleven la mejor imagen de los habitantes y del lugar visitado. 
La atención brindada por parte de los lugareños a los visitantes del distrito del Rímac no 
es del todo aceptable, no se muestran acogedores, se ha perdido la identidad mostrarse 
atentos con las personas que visitan sus atractivos turísticos, los habitantes consideran 
que un 44% no son hospitalarios, como también en cuanto a ser honestos y solidarios 
un 45 % se muestran indecisos y esto hace a que no se dé una hospitalidad correcta y 
amable. Así mismo Delgadillo (2016), resalta que un 47% de los habitantes considera 
que se da la hospitalidad correcta a los visitantes, esto refleja que la gran mayoría no se 
muestran hospitalarios con las personas que vienen a conocer su lugar porque sea 
perdido actitudes de empatía y respeto hacia los turistas que vienen a visitar su localidad. 
Como también Tristán (2017), resalta el poco interés y participación de los habitantes de 
Piura en la actividad turística, no acogen de la mejor manera y los turistas se sienten 
insatisfechos con las actitudes recibidas y con ello hace que la hospitalidad brindada no 
sea considera buena. En cambio Huamán (2016), un 78% de los pobladores de 
Tantamayo de Huamalies en Huánuco se muestran hospitalarios, se destaca la 
participación de los habitantes, hacen que los turistas se lleven una perspectiva positiva 
de ellos y de su lugar, acogen a los turistas con una sonrisa y con un trato amigable y 
grato. Teniendo en cuenta los resultados se puede decir que la hospitalidad es una de las 
actitudes fundamentales que tiene un valor ético, por que consiste en acoger con 
amabilidad y generosidad a los turista, por ello es necesario mostrar y reforzar estas 
actitudes porque que ayuda a que el lugar turístico visitado y los lugareños sean 
calificados de la mejor manera y a la vez sea considerado como un lugar adecuado para 
que visiten los turistas, y que la atención brindada sea excelente, por consiguiente, 
recomendaran el lugar y retornaran a visitarlo. 
La actitud según Carabús, Freiría y Gonzáles (2004), la define como el 
ordenamiento de conductas y comportamientos frente alguna situación de la vida. La 
disposición de los pobladores y el trato es relevante en el sector turismo, porque la 
actividad turística es realizada por personas y estas se relacionan directa o 
indirectamente generando un beneficio mutuo. Un 46% de los lugareños del distrito del 
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Rímac no se muestran alegres ni contentos con la llegada de turistas a su lugar, así 
mismo la información brindada no es del todo buena, esto se debe a que muchos no 
conocen sus patrimonios y es por ello que los turistas son mal informados, como también 
el trato es otro punto crítico un 43% de los habitantes consideran que no se trata bien a 
los visitantes, no se está pendiente de los turistas y esto se debe a que no son 
considerados como parte fundamental para el desarrollo de su distrito y esto hace que la 
actividad turística no sea considerada del todo agradable. Así mismo según Guerra 
(2017), los pobladores del Mercado Central de San Pedro en Cusco, en cuanto a la 
disposición hacia los turistas no es considerada del todo buena, cierta cantidad de 
pobladores no tienen los conocimientos de cómo se debe tratar al turista, por ello al 
interactuar la sensación esperada por parte de los turistas no es satisfecha, los visitantes 
esperan más por parte de los pobladores, pero este estándar no es satisfecho. De igual 
manera Trujillo (2016), resalto que no se informa adecuadamente a los visitantes solo 
cuenta con un 42% de aprobación, así mismo el trato brindado no es el correcto 
consideran que no se le da la importancia que se merecen a los visitantes. En cambio, 
Rodríguez (2017), destaca la disposición de los pobladores del distrito de Ventanilla con 
un 73% de aprobación, los habitantes brindan un buen trato saben la importancia de su 
lugar por el cual los turistas pueden ser informados sin problemas acerca del lugar y los 
atractivos con lo que cuenta. Cabe mencionar que la actitud de disposición es la buena 
voluntad y complacencia que deben tener los turistas por parte de los habitantes, es muy 
importante porque hace que los turistas se llevan las mejores impresiones de los 
lugareños como del lugar turístico visitado, es por ello que es necesario reforzar y 
mejorar estas actitudes para que la actividad turística sea la mejor y que se puedan 
beneficiar ambos. 
4.2 Responsabilidad frente al recurso. 
 
El conocimiento según Villena (2013), manifiesta que es tener información 
profunda de los atractivos turísticos. En el turismo el conocimiento histórico es 
necesario para la actividad, ya que los visitantes vienen a conocer el lugar y los 
acontecimientos, por ello la información brindada tiene que ser verídica y es importante 
que los pobladores conozcan sus atractivos y la historia detrás de ella. El conocimiento 
histórico por parte de los lugareños en el distrito del Rímac se encuentra en un nivel 
medio solo un 42% de los pobladores consideran que conocen el patrimonio cultural de 
su distrito, la poca información que tienen hace que se informe de una manera errónea 
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a los visitantes, con ello hace que los turistas no se llevan las mejores impresiones, 
porque él no conocer el lugar donde viven dice mucho del destino y habitantes de la 
importancia que estos mismos le dan. Así mismo según Motta (2015), cierta cantidad de 
los habitantes conocen la historia y los recursos con los que cuenta su lugar, por ello los 
turistas no son plenamente informados, porque la mayoría de los lugareños desconoce 
la riqueza turística con la que cuenta, con ello hace que los turistas, en muchos casos se 
sientan incomodos al preguntar y no ser respondidos por el desconocimiento. En 
cambio, según Vela (2017), la mayor parte de los habitantes del Lima Metropolitana 
conocen la historia de su lugar, cuentan con la información necesaria para poder 
informar a los visitantes, con ello hace que los turistas, se sientan cómodos y pueden 
entablar una mejor conversación acerca del lugar así mismo se logra que la experiencia 
turística sea buena y agradable. De igual manera según Tristán (2017), un 65% los 
pobladores tienen información verídica y conocen la importancia de su lugar y por ello 
brindan una correcta información a los turistas, con ello hace que los turistas se sientan 
bien atendidos y se lleven las mejores impresiones de los habitantes. Es necesario que 
los pobladores conozcan su lugar y atractivos turísticos que poseen, para que puedan 
informar a los turistas, y que estos se sientan satisfechos por la información que se les 
dé, esto hace que los turistas se lleven una buena imagen tanto de los pobladores como 
del lugar, pero se puede ver que no es puesto en práctica en todos los distritos 
investigados, porque la gran mayoría de lugareños desconocen sus lugares turísticos y 
el valor de los mismos, trayendo consigo que los turistas lleven una mala imagen, por 
eso es necesario mejorar estas actitudes dentro de ello el conocimiento y la información, 
para que la experiencia turística de los visitantes sea buena por la información que den 
los lugareños. 
La difusión según Jiménez (2009), la define como la acción de exponer y difundir 
una información para que lleguen a más personas y vengan a conocer. Es de gran 
importancia que los pobladores sean los que difundan los patrimonios con los que cuenta 
su distrito, así mismo el internet es una facilidad para promocionar, promover, un 
destino turístico por las herramientas que brinda y el alcance que genera. La actitud de 
difundir por parte de los lugareños no es del todo aceptable solo un 46 % de los 
habitantes difunden su patrimonio cultural por ello, se considera que se ha perdido la 
identidad de transmitir los conocimientos de generación en generación, ocasionando que 
la identidad con los recursos no sea del todo positiva, el poco interés de los jóvenes por 
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adquirir estos conocimientos ha hecho que se pierda esa identidad, los que en su mayoría 
conocen y difunden su patrimonio son personas mayores, así mismo solo un 46 % 
consideran que se usa el internet para difundir su patrimonio, esta herramienta no se 
utiliza de una manera parcial como también las plataformas virtuales, sabiendo que estas 
son las más usadas y de fácil acceso para poder encontrar información y difundir lo que 
queramos. Como también según Trujillo (2016), solo un 40% los pobladores del distrito 
difunden su patrimonio, la gran mayoría no conoce acerca de su lugar por ello al pedir 
información los turistas no saben qué responder los habitantes, el cual causa una 
impresión, y por ello consideran que dicho lugar aún falta mejorar actitudes para poder 
recibir más turistas. Así mismo según Huamán (2016), un 70 de los habitantes conocen 
su lugar, la difusión que hacen de su lugar es realizado por afiches y volantes que son 
de fácil acceso para cualquier persona que quiera conocer, así mismo utilizan las 
plataformas virtuales para llegar a más personas y con ello logran y captan que mayor 
cantidad personas vengan a conocer su localidad. Así mismo según Tristán (2017), los 
lugareños difunden su lugar, a través de las plataformas virtuales, conocen la 
importancia de difundirlo para así generar mayores visitas con ello generar que su lugar 
se beneficie y también ellos económicamente, saben que la actividad turística si se 
realiza de una manera sostenible trae beneficios. Sabiendo que la actitud de difundir el 
patrimonio cultural, significa promocionar, dar a conocer la importancia que tiene, y que 
su difusión debe ser realizada de la mejor manera, utilizando las herramientas como el 
internet y las plataformas virtuales, volantes. Esto ayuda a generar a que la difusión 
tenga un mayor alcance, pero se puede ver que no se utiliza de la manera adecuada en 
los distritos investigados, y que es necesario reforzar y mejorar estos aspectos, para así 
poder llegar a más personas y de esta manera generar un mayor interés por conocer los 
diversos atractivos turísticos. 
La preservación según Salcedo (2012), lo define hacer que un lugar se mantenga 
en su estado natural sin alterarlo ni modificarlo. La protección de los pobladores a su 
patrimonio cultural debe ser constante ya que es la imagen de su distrito por ello son los 
principales encargados de cuidarlo y preservarlo, así mismo la actividad turística es y 
debe ser empleada para mejorar y conservar el lugar donde se realice. Los pobladores 
del distrito del Rímac consideran que es el trabajo de las entidades encargadas del 
turismo, así mismo la municipalidad y serenazgo son los que tienen que estar pendientes 
de cualquier posible intento de deterioro, modificación por parte de los visitantes es por 
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ello que solo un 46 % de los habitantes preservan su patrimonio, por ello se muestra que 
la mayoría no cuidan, esto se debe a que ellos no consideran que el turismo les beneficie 
directamente, porque consideran que los principales beneficiados son las entidades 
encargadas de realizar la actividad y que no son tomados en cuenta. Así mismo Trujillo 
(2016), solo un 43% de los pobladores protegen y preservan su lugar se resalta la poca 
participación e identidad con sus recursos, los turistas al visitar el lugar se dan cuenta 
que ciertas zonas se encuentran en estado de deterioro, la imagen que los turistas se 
llevan del lugar es de descuido y de poca importancia por protegerlo y cuidarlo. En 
cambio, Rodríguez (2017), un 81% los pobladores del distrito de Ventanilla consideran 
de gran importancia la educación ambiental por ello cuidan y protegen su distrito, 
cuentan con los conocimientos necesarios de la actividad turística y de la importancia 
de proteger los recursos, porque son gracias a ellos que se capta el interés de los turistas 
por conocerlo. Como también Huamán (2016), un 72% los pobladores de Tantamayo de 
Huamalies en Huánuco preservan su lugar saben la importancia de proteger su entorno, 
y lo aprovechan para generar beneficios económicos a través de la actividad turística. 
Teniendo en cuenta que la preservación del Patrimonio Cultural es de gran importancia 
en la actividad turística por eso es necesario protegerlo al patrimonio y al lugar y esto 
significa que se debe mantener conservado, protegido y que puedan ser conocidas por 
futuras generaciones, y esto se logra con la educación a los lugareños donde se resalte 
la importancia del patrimonio cultural que poseen y que este genera ingresos 
económicos para la población. Pero se puedo comprobar en las investigaciones hechas 
anteriormente que no en todos los distritos protege, cuida y conserva sus recursos, por 
ello es necesario reforzar y mejorar esas actitudes para una mejor imagen del lugar y 
cuidado. 
El beneficio al país Ramírez (1994), define que es necesario implementar 
estrategias con la finalidad de mejorar y conservar los recursos que tiene un país. La 
afluencia turística genera ingresos económicos para el distrito, así mismo genera una 
imagen que se llevan los turistas el cual la califican a nivel país no solo a nivel lugar 
visitado, como también la actividad turística debe ser realizada para mejorar la calidad 
de vida de los residentes, como también generarle ingresos económicos y fuente de 
trabajo. Solo un 46% de los pobladores del distrito del Rímac consideran que el turismo 
genere beneficios económicos al país, la gran mayoría en cuanto a mejorar su calidad 
de vida consideran que no les beneficia directamente la actividad turística, así mismo, 
no les genera ingresos económicos, porque no tienen los conocimientos necesarios para 
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aprovechar esta actividad y generar empleo. Como también Trujillo (2016), solo un 45% 
de los lugareños consideran que la actividad turística genera beneficios económicos al 
país, es claro que el no conocer la actividad turística de los beneficios que consigo trae 
si se realiza de una manera sostenible, hace que los lugareños no puedan beneficiarse 
del mismo y con ello hace que tengan una imagen errónea del turismo. De igual manera 
Rodríguez (2017), un 41% los lugareños del distrito de Ventanilla no consideran que el 
turismo mejore la calidad de vida, porque la gran mayoría no sabe cómo aprovechar esta 
actividad para generar negocios con ello canalizar ingresos económicos y mejorar la 
calidad de vida. En cambio, Félix (2016), un 70% los pobladores del distrito de Paracas 
conocen la actividad turista ellos saben de los beneficios que trae consigo realizarla de 
una manera sostenible, logrando generar fuente de trabajo con ello ingresos económicos 
y mejorando su calidad de vida. De igual manera según Huamán (2016), en Tantamayo 
de Huamalies en Huánuco un 75% de los lugareños consideran que la actividad turística 
genera beneficios para ellos como para su país, tienen conocimiento por ello aprovechan 
esta actividad para generar empleo. De acuerdo a los resultados estudiados se puede 
comprobar que el turismo genera beneficios tanto económico y fuente de trabajo para el 
país, y esto debe ser aprovechado de la manera correcta, para lograr este beneficio que 
nos brinda el turismo es necesario conocerlo sosteniblemente ya que el turismo se ha 
convertido como la tercera industria más grande de Perú por su ingreso económico, y 
generación de empleo, en tal sentido es necesario adquirir conocimientos en relación al 
turismo de cómo generar fuente de trabajo a través de esta actividad y con ello generar 
beneficios económicos y mejorar la calidad de vida de las personas. 
4.3 Conciencia turística. 
 
Sosa (2004), define responsabilidad frente al turista a aquellas actitudes y valores 
mostrados por parte de la población receptora a los visitantes que vienen a conocer su 
lugar. Asumir la responsabilidad implica generar conciencia que la actividad turística 
trae consigo para cualquier lugar desarrollo y beneficios económicos. Las actitudes en 
cuanto a la bienvenida, hospitalidad y a actitud hacia los turistas se muestran que en 
actitudes como el recibimiento, atención, honestidad, solidaridad, disposición y trato 
hacia los pobladores son negativos los habitantes encuestados con un 51% se encuentran 
en desacuerdo que los lugareños reciban a los turistas de una manera correcta y a 
adecuada. En cambio, Rodríguez (2017), considera que un 61% de los lugareños de 
Ventanilla tienen responsabilidades frente al turista regular, consideran que tratar bien 
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al turista hace que regrese y con ello recomiende el lugar y puedan llegar mayor cantidad 
de turistas. De igual forma, según Félix (2016) en Paracas un 74% de los habitantes 
tienen actitudes positivas frente al turista, el trato brindado y la disposición de hacer 
sentir a los visitantes como en casa, se encuentra en un nivel bueno. Como también, 
Huamán (2016), considera que un 70% de los lugareños tienen las correctas actitudes 
en Tantamayo de Huamalies en Huánuco, los habitantes son conscientes que deben 
tratar bien a los turistas, porque gracias a ellos se benefician económicamente. Se puede 
ver que en ciertos lugares los pobladores son conscientes que la visita de turistas es 
fundamental para el desarrollo económico de su lugar, por lo tanto, muestran actitudes 
positivas que hacen que se sientan atendidos, para que estos turistas se lleven las mejores 
impresiones y recomienden a visitar a más turistas a su lugar y así mismo puedan 
regresar a visitarnos pero también es necesario mejorar algunas actitudes para el 
desarrollo del turismo y de su distrito. 
Sosa (2004), define responsabilidad frente al recurso a aquellas actitudes y valores 
mostrados por parte de la población hacia los recursos turísticos con lo que cuenta su 
lugar. El proteger nuestros recursos turísticos es tarea de todos, es nuestro deber apoyar 
con el mantenimiento y preservación, así mismo difundirlo, para generar que más 
personas lo conozcan y visiten, pero los principales encargados de velar por el cuidado 
son los pobladores donde se encuentra el patrimonio cultural. Las actitudes en cuanto al 
conocimiento, difusión, preservación, beneficio al país y fuente de trabajo hacia el 
patrimonio cultural se muestra que en conocimiento y difusión, protección, calidad de 
vida, ingreso económico y fuente de trabajo los resultados obtenidos son negativos 
significativamente la población se muestra en desacuerdo no se aprovechan sus recursos 
turísticos un 46% considera que se encuentran en un nivel malo, los pobladores no 
conocen a sus recursos, así mismo no lo cuidan y lo preservan. En cambio, Rodríguez 
(2017), los resultados obtenidos muestran que un 63% tienen responsabilidades 
turísticas regulares, pero de igual manera es mejorar ciertos puntos críticos, para que los 
recursos visitados se mantengan para que futuras generaciones también la conozcan. 
Según Huamán (2016), un 72% los habitantes Tantamayo de Huamalies en Huánuco 
tienen las correctas actitudes el cuidado y preservación de su lugar, saben de la riqueza 
con la que cuentan por ello lo conocen y lo cuidan. En este caso se puede comprobar 
que en ciertos lugares donde existen patrimonio cultural, los pobladores son conscientes 
que los recursos turísticos son fundamentales para la actividad económica y la 
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generación de empleo, por ello lo cuidan y lo preservan y así mismo lo difunden, pero 
en otros casos es necesario implementar reforzamiento y mejorar de actitudes de los 
lugareños, para que valoren al turismo y lo consideren fuente generadora de beneficios, 
tanto para ellos como para su comunidad y para el país. 
La conciencia según Muñoz (2009), sostiene que son las cualidades de todo ser 
humano el cual le permite interactuar con la sociedad y tenga libre decisión de sus 
acciones y hacerse cargo de las mismas, ya sean buenas o malas. Es de importancia la 
conducta y proceder de los habitantes hacia el turista como también conocer la 
información de sus recursos para desarrollar un turismo sostenible donde los 
beneficiados sean los residentes, turistas y los recursos turísticos. Se destaca que la 
conciencia turística no es integra en los lugareños no conocen la importancia de la 
actividad turística así mismo el aprovechamiento de sus recursos es mínimo, como 
también el trato a los visitantes no es bueno. Los lugareños consideran que tienen un 
44% la conciencia regular, gran porcentaje, consideran que el turismo no beneficia 
directamente, la identidad local es otro punto crítico, no se identifican con sus recursos 
por ello no lo cuidan, preservan y lo difunden. De igual manera, Trujillo 2016 considero 
que un 41% tienen conciencia turística regular. En cambio, Rodríguez 2017 muestra que 
un 56 % de los pobladores del distrito de Ventanilla tienen conciencia media, es 
necesario mejorar ciertos puntos para lograr la satisfacción total de los visitantes. De 
igual manera según Félix 2016 en Paracas considera que un 74 % tienen conciencia 
turística buena, los habitantes dan la importancia que se merece los visitantes, como 
también en el cuidado y preservación de sus recursos. De igual modo Huamán 2016 un 
70% de los pobladores tienen conciencia turística buena en Tantamayo de Huamalies en 
Huánuco, los lugareños reciben y tratan de la mejor manera a los visitantes, así mismo en 
cuanto al cuidado y preservación de sus atractivos saben la importancia de estos para 
generar beneficios económicos con la actividad turística. En cierto modo es necesario 
tomar en cuenta y mejorar ciertas actitudes que tienen los pobladores ante los recursos 
que posee y los turistas que los visitan, contribuyendo con una mejor experiencia 
turística para los visitantes, del mismo modo conservando los recursos patrimoniales y 
a la vez generar ingresos económicos para a el lugar y población, logrando así mejorar 
la calidad de vida de las personas, pero para lograrlo es necesario que la población se 
sensibilice y capacite en temas relacionados al turismo, de esta manera lograr que los 

































En esta investigación de conciencia turística de los pobladores frente a su 
patrimonio cultural del distrito del Rímac, los resultados arrojaron que el 44 % de los 
habitantes consideran que los lugareños tienen conciencia turística regular, la cual se 
encuentra en un punto crítico, falta mejorar en muchos aspectos como en que ellos 
consideran que el turismo no es una actividad que genere divisas , así mismo consideran 
que la actividad turística solo beneficia a ciertas personas, por otro lado muchos 
desconocen el patrimonio cultural con los que cuentan, se ha perdido esa identidad de 
estar orgullosos de lo propio. 
Así mismo en la responsabilidad de los lugareños frente al turista, la mayoría de 
los habitantes no tienen las correctas actitudes en cuanto a bienvenida, hospitalidad, 
actitud, ellos consideran que los turistas no son fundamentales para la visita de sus 
atractivos, consideran que el turismo, no les beneficia directamente y por ello le prestan 
poco interés, el 51% de los pobladores consideran que los lugareños tienen 
responsabilidad frente al turista “regular”. 
Como también en la responsabilidad de los pobladores frente a su patrimonio los 
resultados obtenidos son similares a la otra dimensión el desinterés por parte de algunos 
pobladores es evidente, en cuanto a conocimiento la mayoría de los pobladores no 
conocen lo que tienen en dicho distrito, así mismo consideran que los recursos no 
generan ingresos económicos para ellos, por ello no lo conservan, ya que para ellos la 
municipalidad debe ser el encargado por velar por su protección, solo cierta cantidad de 
pobladores consideran lo contrario, un 46% de los pobladores tienen responsabilidad 
frente sus atractivos “mala”. 
Se concluye que los resultados obtenidos en este presente estudio son muy 
similares con el panorama observado en el distrito del Rímac. Al visitar dichos atractivos 
y observar los alrededores ciertas zonas se encuentran pintas, el cual los pobladores les 

































Según los datos adquiridos es necesario reforzar la conciencia turística tanto en la 
dimensión responsabilidad frente al turista y recurso. De los lugareños encuestados la 
gran mayoría han respondido que no brindan un excelente trato a los visitantes así 
mismo no le dan importancia al turismo como a su patrimonio cultural por ende se 
recomienda. 
La percepción de los resultados adquiridos en cuanto a las responsabilidades de 
los pobladores frente a los turistas y los recursos es necesario reforzar la conciencia 
turística, ya que no se brinda un excelente trato a los visitantes así mismo no le dan 
importancia al turismo como también al patrimonio cultural por ende se recomienda. 
 Realizar eventos en el cual se una a la población y ahí mismo se les informe 
acerca de los patrimonios con los que cuenta y de la importancia de la actividad 
turística tanto para su distrito como para nuestro país. 
 Actualizar los datos de la página web de la municipalidad del distrito del Rímac, 
ya que se encuentra poca información en cuanto a sector turismo, al visualizar 
la página solo encontramos información básica. 
 Capacitar a través de las escuelas y colegios en temas de turismo y recursos 
culturales con los que cuenta nuestro país, para que desde pequeños se 
identifiquen con los patrimonios y se sientan orgullos de nuestra riqueza cultural 
con esto logaremos que lo cuiden y lo preserven y lo difundan que se pueda crear 
conciencia turística desde niños. 
 Fomentar la difusión y promoción a nivel nacional y local acerca de los 
atractivos turísticos con los que cuenta nuestro Perú. 
 Promover el trato amable y cortes hacia los visitantes, así mismo fortificar lazos 
entre los pobladores teniendo como base principal los valores éticos y morales, 
unificarlos y que el recibimiento que brinden a los turistas, sea como ellos les 
gustaría que les reciban. 
 Impulsar campañas de concientización para que le den la importancia que se 
merece al patrimonio cultural, principalmente abordar temas de cómo cuidar y 
conservar sus atractivos, identidad cultual. 
En conclusión, se sugiere darle un mayor nivel de consideración al patrimonio 
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Recibimiento de los pobladores hacia los 
visitantes. 
Es la acogida que los pobladores dan a 
los visitantes, ya sea buena o mala. 
Atención de los pobladores hacia los 
visitantes. 
Se entiende a la atención como a un 
proceso cognitivo que lo utilizamos 
diariamente en todas nuestras 
actividades, en este caso con nuestros 
visitantes 
Honestidad y solidaridad de los 
pobladores hacia los turistas. 
Es una cualidad y un valor que deben 
tener las personas, en este caso ser 
honesto con nuestros visitantes es darles 
una información real y además 
brindarles una ayuda mutua cuando ellos 
lo requieran. 
 
Disposición de los pobladores hacia los 
visitantes. 
Es aquella acogida y cortesía que se 
deben tener los pobladores con sus 
visitantes 
Trato de los pobladores hacia los 
visitantes. 
Significa que los pobladores traten con 
amabilidad a sus visitantes para que ellos 
se sientan bien acogidos. 
Instrucción de los pobladores frente a su 
patrimonio cultural. 
Conocimiento histórico 
Viene hacer la enseñanza orientación y 
conocimiento que deben tener los 
pobladores frente a su patrimonio 
cultural. 
Difusión Es aquella, que sirve para comunicar, 
publicar, propagar, a través de los diferentes 
medios, el patrimonio cultural 
Internet Es una plataforma virtual de información, 
que sirven para conocer y difundir al 
patrimonio cultural 
Protección Viene hacer resguardar, amparar al 
patrimonio cultural 
Genera empleo Se lo define como la acción y efecto de 
producir trabajo para beneficiar a los 
pobladores 
Calidad de vida Son las condiciones que viven los 
pobladores, ya sea tiene un bienestar o muna 
aflicción. 
Ingreso Económico Son las ganancias que se adquiere del 
patrimonio de cada lugar. 
Fuente de trabajo Es la generación de empleo, que beneficia a 
la población para mejorar las condiciones de 
vida. 
Beneficio al País Es el emprendimiento y la evaluación de una 
empresa, obteniendo una idea bien definida 
de lo que es el negocio que va realizar a 




INSTRUMENTO DE MEDICIÓN CONCIENCIA TURÍSTICA 
 
Estimados pobladores: 
El presente cuestionario sirve para recolectar datos sobre la, “Conciencia turística de 



































Recibimiento de los pobladores hacia los visitantes 
1. Los pobladores del distrito del Rímac se muestran atentos con los 
turistas que llegan a conocer el patrimonio cultural. 
     
Hospitalidad 
Atención de los pobladores hacia los visitantes 
2. Los pobladores acogen con amabilidad y respeto a los visitantes que 
viene a conocer el patrimonio cultural. 
     
Honestidad y solidaridad de los pobladores hacia los turistas 
3. Los pobladores del distrito del Rímac son honestos y solidarios con 
los visitantes que llegan a conocer el patrimonio cultural. 





Disposición de los pobladores hacia los visitantes. 
4. Los pobladores del distrito del Rímac ayuda al visitante brindándole 
información referente al patrimonio cultural que posee. 
 
Trato de los pobladores hacia los visitantes 
     
5. Los pobladores del distrito del Rímac son conscientes que deben tratar 
bien al turista para que retorne nuevamente. 
     
Responsabilidad frente al recurso 
Conocimiento 
Conocimiento histórico de su patrimonio cultural 
6. Los pobladores del distrito del Rímac tienen conocimiento del 
patrimonio cultural que poseen. 
     
Difundir 
Transmisión generacional de los pobladores frente a su patrimonio cultural 
7. Los pobladores del distrito del Rímac, difunden de generación en 
generación su patrimonio cultural. 
     
Internet 
8. Los pobladores del distrito del Rímac difunden a su patrimonio 
cultural a través de las plataformas virtuales. 
     
Preservación 
Protección de los pobladores frente a su patrimonio cultural. 
9. Los pobladores del distrito del Rímac protegen su patrimonio 
cultural. 
     
10. El turismo ayuda a la conversación del patrimonio cultural.      
Beneficio al País 
Calidad de vida 
11. Los pobladores piensan que el turismo mejora la calidad de vida.      
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Ingreso Económico 
12. Los pobladores del distrito del Rímac consideran que el turismo 
genera ingresos económicos para su distrito. 
     
Fuente de trabajo 
13. Los pobladores del distrito del Rímac aprovechan el patrimonio 
cultural para generar fuente de trabajo. 
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